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Telegramas por el cable. 
SERTICÍO TELEGRAFICO 
DEL 
Biario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
F E L I C I T A C I O N E S 
Madrid, Abril 5.—Algunos estu-
diantes de la Universidad Central de 
Hadrid han dirigido un telegrama 
al Key felicitándole por el éxito ob-
tenido en su viaje á Barcelon a. 
• V I A J E D E L R E Y 
Según telegrama recibido de Gero-
na, ha llegado :i aquella ciudad Don 
Alfonso X I I I sin novedad, donde 
permaneció corto tiempo, saliendo 
después para Figueras. Allí visitó el 
cé lebre castillo de San Fernando 
Dormirá en el aviso de Guerra " G i -
ralda", que se halla anclado en la 
bahia de Rosas. 
Mañana saldrá el Rey para San 
F e l i ú de Guixols, volviendo después 
íl Gerona, donde serán recibidos en 
audiencia por S. M. los estudiantes 
de la localidad. 
F u Figueras recibió el Rey un te-
legrama, en el cual le participaban 
que la reina ahucia D o ñ a Isabel I I 
había experimentado una ligera me-
joría. 
E l recibimiento hecho en Figueras 
Á S. M. el Rey lía superado á cuanto 
podía esperarse. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la I3o1sa las 
libras esterlinas á 34.94:. 
u©,- '--+\ 
El.caso de la Cámara de Re-
presentantes es tan curioso que 
hasta Celorio, que no suele me-
terse en nada n i discutir con na-
die y que es tan original, que 
cuando era fabricante de tabacos 
pensaba en ganar pleitos y ahora 
que es abogado—y más ilustrado 
de lo que muchos se figuran—se 
se dedica á sembrar capa, como 
aconsejaba Rodríguez San Pedro; 
hasta Celorio, decimos, anda ha-
blando solo. 
—Esto es una prueba prácti-
ca, decía ayer, de que los pueblos 
pueden vivir perfectamente en 
medio de la más completa anar-
quía. E l Ejecutivo, como su mis-
mo nombre lo indica, no es más 
que para ejecutar lo que el Legis-
lativo acuerde. Este no acuerda 
nada, por falta de quorum ó de 
lo-que sea. Y sin embargo, todo 
marcha tan ricamente. ¿Qué ma-
yor prueba de que no hace falta 
alguna el Poder Legislativo y 
por consiguiente el Ejecutivo y 
todo lo que de éste depende, co-
mo fuerza pública, administra-
ción, higiene, etc. 
—Por otro lado, añadía Celo-
rio, ¿qué cosa mejor podía ocu-
rr i r que lo que está pasando? ¿No 
es una verdad innegable que las 
Cámaras, en el tiempo que lle-
van de existencia, votaron más 
leyes malas—la ley Corona, la 
de los impuestos, la del Emprés-
tito etc., etc.—que leyes buenas? 
Pues entonces ¿cómo no hemos 
de alegrarnos los contribuyentes, 
de lo que está ocurriendo? Hay 
quien dice que no se debía pa-
gar á los Representantes que no 
asisten á las sesiones. ¡Qué dis-
parate! Hasta doble podían co-
brar ellos y los senadores, con 
tal de que no hubiera nunca 
quorum ni en una ni en otra Cá-
mara, para que no se peturbase 
la santa anarquía en que vivimos 
y para que no pudiesen seguir 
votando le3res en contra de los 
que pagamos. 
Puede que estas sean exagera-
ciones ; pero de todas maneras, 
bueno será que conste^-para que 
La Discusión no nos venga con 
lo de extranjeros perniciosos— 
que Celorio es cubano de adop-
ción y que por consiguiente tie-
ne tanto derecho como cualquier 
Coronel jurídico, y quizá más, 
porque él aun no sajón iza, para 
juzgar lo qne está pasando como 
Dios le dé á^entender. 
Y ahora véase, en prueba de 
imparcialidad, lo que el señor 
García Kolhy contesta á lo que 
ayer decía El Mando y nosotros 
reproducimos: 
Y , por fin, saliendo de todo esto,— 
que es muy pueril, muy baladí y muy 
pequeño,—puedo llegar ante lo único 
serio é importante del documento que 
suscribe el Director de E l Mundo. 
Concretamente,—supongo que por-
que alguna persona que considera hon-
rada se lo ha dicho—afirma el sefior 
José M. Govíu, que el señor Eicardo 
de. la Tómente, mi muy estimado y 
distinguido amigo, ha ido á ver al se-
ñor Juan G. Gómez, para proponerle, 
en nombre mío, que se pactase una 
transacción por la cual so proclamaran 
representantes electos á los señores Gó-
me? y Fierra, y á mí. 
Pues bien; concretamente, en térmi-
nos absolutos y categóricos, afirmo que 
ese hecho no es cierto, y que la perso-
na que lo haya dicho al señor G.pvín ha 
mentido. 
Y como pruebas de este men-
tís rotundo publica un trozo de 
una carta del señor Torriente y 
un pequeño extracto de otra del 
señor Gómez: 
Hélos aquí: 
"No es verdad, absolutamente, que 
al cambiar impresiones con el señor 
Gómez, respecto á mi deseo—no por 
mí sólo abrigado—de que ya por me-
dio de un nuevo escrutinio do las bo-
letas hecho por la Cámara ó ya por 
ot ra forma legal, pudieran ir hombres 
como él y usted á la Cámara, (donde 
tanta falta hacen) le dijese, porque no 
hubiera sido verdad, que hablaba á 
nombre ni con autoVización do usted." 
Por último, como cualquiera que 
sean las diferencias políticas que más 
ó menos transitoriamente nos distan-
cien al señor Juan Gualberto Gómez 
y á mí,—y que no han entibiado nues-
tra amistad—sabía que siempre que 
apelara á su caballerosidad, para acla-
rar una verdad ó rectificar una inexac-
titud, había de encontrarle en su 
puesto, me dirigí hoy al señor Juan 
Gualberto Gómez, cuya honrada y 
franca respuesta, por él autorizado á 
hacerse pública, es textualmente la 
que transcribo. 
Que él, el Sr. Gómez, le preguntó 
entonces si creía quo practicando un 
nuevo escrutinio por la Cámara sería 
proclamado el Sr. García Kohly, á lo 
que contestó el señor Torriente que no 
lo sabía. Contestación que, seguramen-
te, indica no había hablado antes del 
asunto con éste. 
De la justicia ó injusticia del 
ataque y de la claridad ú oscuri-
dad de la respuesta, no hemos de 
juzgar nosotros; que juzguen, si 
quieren, nuestros lectores. 
El Mundo, como era de espe-
rar, insiste hoy en sus cargos; pe-
ro nosotros, cumplido eldeberde 
información, á la antigua y á la 
española y no á "la moderna y á 
la americana", no tenemos ya na-
da que ver con esas minucias. 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Los Sres. Czarnickow, Mac Dougall 
y 0? dicen como sigue en su acreditada 
Bcvista Azucarera, del 31 del pasado: 
^Publicamos nuestra revista hoy por 
ser mañana Viernes Santo. 
Se han hecho muchas ventas de azú-
car de Cuba para embarque en Marzo y 
Abril á 2 5-16c.; y se dice que precios 
aún más altos se han pagado por des-
pacho á fines de Abril y principios de 
Mayo. E l mercado ha vuelto á encal-
marse, como do costumbre, después de 
las compras tan importantes hechas por 
los refinadores, quienes consideran más 
prudente suspenderlas por ahora, á fin 
de no alentar las pretensiones de los te-
nedores cubanos, como sucedería si 
continuaran comprando. 
De las Antillas inglesas casi no viene 
azúcar á este mercado, á causa de la de-
manda enorme de Montreal y Halifax, 
cuyas existencias son tan reducidas que 
los refinadores se hau visto obligados á 
comprar azúcares no privilegiados, ta-
les como ¿e Santo Domingo y del Perú, 
á precios relativamente altos. 
E n vista de esta demanda del Cana-
dá, quo ha dado el monopolio del mer-
cado americano á los azúcares do Cuba, 
han subido nuevamente los precios en 
la isla, pagándose 2%c. y aún más. 
ffa seguido subiendo la remolacha 
en Europa y queda %d. más alto para 
Marzo y Abril. Las cotizaciones son: 
8s. G%d. para Marzo y Abril, Ss T ^ d . , 
para Mayo, y 8s. l l ^ d . , nueva cose-
cha, para Octubre y Diciembre. 
Llama la atención que á pesar de las 
grandes existencias en Europa, sea tan 
poca La cantidad de azúcar disponible 
en esos mercados. Esto se debe proba-
blemente á que los especuladores que 
compraron azúcar el verano pasado, es 
perando el alza que debía venir al po-
nerse en práctica lo acordado en Bru-
selafi no han realizado todavía una 
gran parte de su existencia. Por este 
motivo los refinadores ingleses tienen 
dificultad para conseguir azúcar y es-
tán compitiendo por azúcares de caña. 
Inglaterra debe necesitar este año mu-
cho más que ol pasado. 
Mucho se ha venido hablando de que 
bajo el nuevo régimen no sería posible 
producir remolacha á menos de 9s. 
1 a.b., y que la producción disminuiría 
una vez abolida las primas; pero últi-
mamente se ha demostrado que sí, se 
puede producir á menos de Os., aunque 
no es posible determinar el costo exac-
to, por cuanto depende de muchas cir-
cunstancias, tales como la posición geo-
gráfica y la capacidad de las factorías. 
Los tenedores de remolacha en Euro-
pa no han querido precipitar una alza 
que traería por resultado un aumento en 
las simbras, y prefieren que no tengan 
lugar sino después de terminadas las 
siembras, porque entonces comenzará á 
ejercer toda su influencia la posición 
estadística del azúcar. 
Como por ningún azúcar, excepto el 
de Cuba, se puede conseguir aquí ni' 
2c. cf., es evidente que Cuba está obte-
niendo actualmente todo el beneficio de 
la reciprocidad, uan vendiendo, como 
lo hace, á una fracción menos de la 
paridad de la remolacha. 
E l mercado cierra firme con vende-
dores á 3 11-lGc. por centrífuga 96 gra-
dos, 3 3-16c. por mascabados 89 grados, 
y 3 1-16 c. por azúcares de miel 89 gra-
dos, en plasa; y piden precios todavía 
más altos por azúcar de Cuba para em-
barque. 
Un factor adverso para los vendedo-
res es la posibilidad de que venga el 
refinado extranjero á competir en este 
mercado, lo cual tendría que disminuir 
el margen de utilidad do los refinadores 
americanos, si es que se mantienen fir-
mes las clases crudas. | 
Mientras más azúcar venda Cuba y 
mientras suban allá los precios, dismi-
nuyen las probabilidades do que se 
guarden en Cuba existencias después 
del verano, dejando así el campo abier 
to á los azúcares de Java que han lle-
gar en el otoño. Esta circunstancia 
ha dado lugar á ventas de esta proce-
dencia alrededor de 9s. 3d. para em-
barque en Junio y Julio, y probable-
mente se podría comprara! mismo pre-
cio para embarque en Julio y Agosto. 
Las 42,318 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
Tonelada! 
^iba 36.798 
Puerto Kico 2.499 
Antillas menores 2.450 
Brasil 
Islas Sandwich 531 
Filipinas 
Java 
Otras procedencias 40 
Refinado.—Se ha entregado mucho 
azúcar por cuenta de contratos anterio-
res y también se han hecho ventas, sin 
cambio en los precios. Hasta aquí ha 
habido más actividad en este mercado 
que en igual período del año pasado. 
Las ventas efectuadas del 25 al 31 do 
Marzo suman como sigue: 
57,500 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote y para embarque, á 2.5[16 c , c. 
f. 96? 
1,800 sacos azúcar de miel do Cuba, 
por llegar, á l%c., c. f. 89?" 
P R O Y E C T O S RUSOS 
He aquí algunos párrafos de una con-
versación sostenida hace poco en San 
Peterburgo entre Cristóbal de Castro, 
el corresponsal de L a Correspondencia 
de España, y el almirante Krasnakow, 
presidente de la Cruz Roja. 
—Hemos hecho un presupuesto do 
gastos para CINCUENTA MIL HERIDOS. 
—¡Cómo, almirante! ¿Cincuenta mi l 
heridos? 
—Amigo mío, los rusos, sobre todo, 
los viejos militares rusos, nos ponemos 
siempre en lo peor. 
—¿Cuánto cree usted que durará la 
guerra! 
—Por lo menos un año. 
—¿Un año? 
—¿Le parece á usted mucho? L a gue-
rra en la Mancburia es posible que no 
dure sino cuatro ó seis meses. Pero la 
guerra en el Japón 
•—¿Una Invasión rusa? ¿Van ustedes 
á desembarcar en las costas japonesas? 
—¿No han desembarcado ellos en las 
costas rusas? 
cío sar̂ txi.ca.ojs lotos» C3LO los^lll^ntos, Joy^sj y 
rolojojs ció "t«ooL¿i.js 3 ^ 1 . ^ i " o y ol.étsos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUM. 27 (ALTOS), TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y A U T E N T I T 0 S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del d i f u n t o J i O S K O P F . 
P I D A N S E E X T O D A L A I S L A . 
c 584 m-20 
A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; T X j O t O l T Í £ t . 
U S I A Y J A P O N . A l a s n u e v e : 
A l a s diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
Después do la 2; tanda tmbajará el ciclista W. A. BOORD. 
43 33 Ab 8 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano, 
Que regala, por muy poco, 
E l gran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
e s t á recibiendo y detalla por varas al públ ico , casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA R E V U E L T A " 
Aguiar 77 y 79, al lado del Bauco 
( Y compre la tela para su traje) 
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
muy poco dinero. C-609 alt 10t-25 
o t o n d e 
do 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños, 
ció soda, y 
r o 
SABADO 9 DE A B R I L DE M . 
F U N C I O N P O U T A N D A S 
A 1 A S OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA SEÑORA CAPITANA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
¿Quién fuera libre? C-6S1 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 1 Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrillós V., 2] ó 3er piso sin entrada f 2-03 
Palcos 1° y 2.' piso sin entradas ?-125 
Luneta con entrada $0-59 
Butaca con idom f 0 53 
Asiento de tertulia con entrada ÍO-SS 
Idem de paraíso con idera ?0-39 
Entrada general $0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso f3-2) 
^ ^ E l domingo, día 10 de A B R I L , gran 
\ M A T I N E B dedicado ü IOÍ Niños. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
SCCDRSAL 
SAN J O S E Y Z U L T J E T A 
Teléfono núms. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A que en P a r í s v a l e n 
1 5 y 20 f r a n c o s , R.AMESKTTOX* los d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 pesetas , 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
I j O g ; l t Í 2 3 a . O J S r*̂ L3>3"-A.3WĈ , desde un centén á 200 
dollárs. 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay somtireros Je tojas clases y precios 
Se hablan todas las lcng-ii:is 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E ! 
C-708 t - l A b 
VEDADO 
A C A D E M I A D E S O L F E O , P I A N O Y T E O R I A 
D E L A SHA. C A R O L I N A D E A Y A R Z A . 
Dos clases semanales...$ 4.00 plata. 
Clase particular % 5.30 oro. 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n? 37, entre 4 y 6. 3930 8t8 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R B E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Telófon? 633 
C 7S9 26t-8 ab 
D E 
De orden del Sr. Presidente cito á los miem-
bros de esta Sociedad para la Juntu general 
que se verificaríi en los salones de la Acade-
mia de Ciencias. Cuba 84, el sábado 9 del co-
rriente á las ocbo y media de la noche.—El 
Secretario, Raúl J . Cay. c 736 2m-8 2t-8 
Dr. José A T r é m o l s . 
Médico do Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
DR. A. SAAV! 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas ou¡r(irq;ica3 sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres . -Grat is para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulaofca. 
31110 156.24 Db 
E l s u r t i d o m á s comx>leto y elegante que se h a vis to h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o l e a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Mambla 1/ !^ouzas 
m Oreos 
m i s oa pecí 
, T l p r r a f e T Becoustlíiiyeaíe 
a y d 1 
5? Éá 
- D E -
H. o fiáoste os 
c 700 
irL̂ triL t o o a. cios. 
1 Ab 
ATENCION 
i B X J E H N r ISTIEO-OOIO. 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de poco.s gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
í 
de V U E L T A ' A B A J O ? d 1 1 ^ ̂  ^ ^ d 0 C Í g a r r m 0 3 cml)1<iando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
LOS DE HEBRA SON Ü M VEEDADEEA ESPECIALIDAD 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA í E N LOS PRINCIPALES DE TODA L A I S L A 
GALIANO 98.-HABAM.--APARTADO 675 
Fumen n - -Alloiies y ÜM^rcfiiés de aFtattoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E LÁ 'T t tARIÑT -Edic ión de la tardo.-Abril 9 de 1904. 
— l Y escuadras para el desembarco! 
—Movilizaremos nuestros 29 acora-
zados, nuestros 20 cruceros, nuestros 
74 destroyers, nuestros 197 torpederos, 
todas nuestras fuerzas de mar, desde el 
primer acorazado hasta el último des-
troyers: haremos un recuento general 
en nuestros arsenales, desde Nicolaieff 
baflbi Croustadt; apreciaremos la ver-
dad de nuestra situación con las demás 
rotencias, y la escuadra del Báltico, al 
mando del almininte Regeatwenky, sal-
drá con rumbo al mar del Japón en 
mayo próximo. 
44La escuadra del mar Negro seguirá 
después también con dirección al Ja-
pón, mandada por el vicealmirante, 
Príncipe Ouktowsky; nuestros barcos 
de rort-Arthur y do Vladivostok, guia-
dos por el pabellón del almirante Ma-
kharoff, formarán una división naval" 
encargada de cañonear incesantemente 
las costas coreanas del sur. 
" Y mientras, de Abril á Mayo, los 
japoneses vean cómo sus 100,000 hom-
bres desaparecen ante la avalancha de 
nnestros 600,000 soldados en Corea y 
la Mandchuria, de Mayo á junio sus 
hoy audaces barcos no tendrán tiempo 
de vigilar á nuestros S00 buques de 
guerra. 
"¡Ah! Ellos nos atacaron por la es-
palda, vinieron á invadir nuestro te-
rritorio, bombardearon por sorpresa 
nuestros puertos de la Mandchuria. 
Pues ya tienen ahí por tierra, 600,000 
hombres con quienes luchar; y luego 
por mar tendrán doscientos buques que 
les desembarcarán en sus propias cos-
tas tm vullón, dos millones, tres millones, 
todos los millones de soldados que ha-
gan falta para que el pabellón de San 
Andrés ondee sobre las alturas del Mi-
kado 
''Kusia ha sido prndente; Rusia ha 
querido la paz del mundo entero. 
"Nuestro P^mperador, por boca de 
su ministro de Justicia, Mourvieff, di-
jo en L a Haya que La paz es la mejor 
de las conquistas. 
"Nuestro pueblo había tirado el fu-
sil y empufiado el azadón y la máqui-
na. Nuestras víasdecomuuicación en 
tres años eran ya más extensas que las 
do ninguna otra nación del mundo. E l 
arma guerrera de Pedro el Grande des-
cansa en su tumba de San Pedro. 
"Pero unos hombres audaces y locos 
han hollado nuestro territorio con sus 
piés dominadores y, Pedro I ha salido 
de su turaba. E l Emperador sufre; el 
Emperador quisiera laborar su reinado 
á la sombra del árbol agrícola, entre el 
humo de las máquinas y el canto de 
los labriegos trabajadores. Pero el Em-
perádor, padre de Rusia, montará á 
caballo para exterminar á los que con-
tra Rusia disparan suscafionea. 
"Ksta es nuestra alma de hov, lasti-
mada en lo más profundo por la osadía 
japonesa. Rusia, hasta vengar una 
audacia sin ejemplo en la historia, gas-
tará el último kopek, sacrificará hasta 
el último soldado. No lo olvide usted. 
E l caballo de Pedro el Grande galopea 
de nuevo hacia las conquistas." 
LOS QUIMICOS J A P O N E S E S 
La idea que se les ocurrió á los japo-
neses pura volar la escuadra rusa de 
Puerto Art uro no dejaba de tener mi-
ga: barcos cargapos de petróleo y de 
carburo de calcio. La descomposición 
del carburo por el agua debía producir 
el acetileno. Este á su vez, inflamado 
el petróleo, al difundirse por el puerto, 
hubiera incendiado los buques rusos y 
quizá la población do Puerto Arturo. 
Recordaron sin duda los japoneses el 
incendio del puerto de Burdeos en 1869, 
donde se quemaron más de veinte bar-
cos mercantes en menos de una hora, 
y por eso recurrieron al petróleo. 
Los japoneses, sin embargo, no han 
hecho nada nuevo. Y a en tiempo de 
Luis X I V los ingleses quisieron des-
truir así á Saint-Malo, con una máqui-
na infernal; pero del mismo modo que 
en Puerto Arturo, la máquina naufragó 
antea de entrar en el puerto. 
De todos modos, los rusos no deben 
tenerlas todas consigo. Hace más de 
treinta afíos que los japoneses han he-
cho muchos progresos en la químioa, y 
entre sus sabios, son los químicos los 
que descuellan algo, pudiendo creerse 
con algún fundamento, que dentro de 
poco el Japón tendrá un gran mercado 
en el mundo para la fabricación y ven-
ta de sus productos químicos. 
Un sabio japonés, procedente de la 
escuela de Tokio-Comba, gracias á sus 
estudios teóricos, ha hecho conocer de 
un modo preciso la naturaleza de los 
aceites de los criaderos existentes eu los 
territorios de A mazo, Hureí y Mija-
gawa, y ha establecido las bases de su 
explotación comercial é industrial. 
También son los japoneses sumamen-
te expertos en cuestiones de bacterio-
logía. 
Dado esto, no sería difícil que inten-
taran envenenar con microbios las aguas 
de Corea, el día en que el núcleo del 
ejército ruso rechace y empuje hacia 
las costas á los invasores amarillos. 
De todos modos, el procedimiento in-
tentado por los japoneses en Puerto Ar 
turo se presta á una i>orción de deduc-
ciones para el porvenir, y puede iufiuir 
niucho en el cambio de los modernos 
sistemas de defensa. 
Eu vez de minas cargadas de pólvo-
ra, melinita ó dinamita, bastará con 
rodear ios fuertes do una cantidad de 
en jas de carburo de calcio enterradas á 
cierta profundidad. En un momento 
dado y por conductos preparados al 
efecto, se hará llegar agua en abundan-
cia y producirá la explosión. Puesto ya 
el acetileno en acción, gracias á los ja-
poneses, no tardará mucho tiempo en 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
s i necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
L a a r m a 
Portales de Luz. 
TolÓÍOüO 23.. 030. 
saberse que los sabios del Sol Naciente 
han utilitado el aire líquido para des-
truir á los rusos, ó que carguen sus ca-
ñones con proyectiles llenos de micro-
cios infecciosos. 
jLa conferencia de La Haya puede 
vanagloriarse de haber obtenido mara-
villosos resultados! 
TELEGRAMA "OFICIAL-
E l señor Ministro de España en esta 
República, ha recibido hoy del Minia-
tro de Estado, Sr. Rodríguez Sau Pe-
dro, el telegrama siguiente: 
Abril 9 
Ministro España Habana. 
Desmienta rotundamente noticia 
atentado contra S. M. para la que se 
aprovechó torcidamente explosión pe-
tardo insignificante sin consecuencia 
ocurrida lejos residencia Real y de si-
tios recorridos por S. M. que continúa 
siendo objeto de delirantes ovaciones 
en Barcelona y demás poblaciones de 
Cataluña visitadas hasta hoy. 
SAN PEDRO. 
E L EMPRESTITO 
E l contrato definitivo para el E m -
préstito con los señores Speyer y Com-
pañía ha sido aprobado, así como la re-
dacción y modelos de loa Bonos cuya 
impresión comenzará inmediatamente. 
Los Bonos serán firmados por los se-
ñores José M. García Montes, Secreta-
rio de Hacienda; Carlos Roloff, Tesore-
ro General de la República, y el señor 
Manuel Despaigne, como Delegado de 
la Secretaría de Hacienda. 
En el correo de hoy han sido remiti-
dos todos los documentos á los señores 
Gonzalo de Quesada y Despaigne, para 
que dejen ultimado el asunto. 
E l Gobierno capera tener listos los 
Bonos necesarios para recibir la prime-
ra tercera parte del Empréstito en pri-
mero de Juuio, conforme á lo conveni-
do. 
LA ZAFRA 
E l día G entraron en la plaza de 
Cienfuegos 1,510 sacos de azúcar del 
central ''Andreita," para N. Castaño; 
886 del "Santa Rosa," 305 del "Por-
tugalete" y 490 del "Santa María," 
para Suero, Balbin y Valle; 530 de 
*'Parque Alto," para Fowler y C^, y 
262 del "San Cristóbal," para Sán-
chez, Cabruja y C'.1 
E l mismo día se vendieron en aque-
lla plaza, al costado del buque: 
4,000 sacos centrífuga, del "Cara-
cas," pol. 96.30, á 4^802 rs. arroba. 
6,000 sacos id. id., do "Cienegui-
ta," pol. 96.20, á 4'5426 ra. arroba. 
1,000 sacos azúcar de miel, del mis-




E l telégrafo ha trasmitido la doloro-
sa noticia del fallecimiento, ocurrido 
en el pueblo do Mogro, provincia de 
Santander, á la avanzada edad de se-
tenta y seis añoa, de la respetable y 
digna señora doña Venancia Gutiérrez 
Herrera, dama de ejemplares virtudes, 
ligada por los vínculos de la sangre 
con las familias de nuestros distingui-
dos amigos el difunto Conde de laMor-
tera y los señores don Cosme y don Jo-
sé Blauco Herrera, á quienes, al igual 
que á sus demás deiidoa damos con este 
motivo el más sentido pésame. 
En sufragio del alma de la respetable 
señora Gutiérrez Herrera se efectuarán 
solemnes honras en esta ciudad, el mar-
tes 12, en la iglesia de Monserrate. 
¿SUSTOS VARIOS. 
VISITA DEVUELTA 
Ayer á las dos de la tarde, el Secre-
tario do Hacienda saludó en su residen-
cia de Miramar, al señor Ministro de 
España, correspondiendo á la visita que 
éste le hizo. 
SALUDO 
Una Comisión de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Galicia, pre-
sidida por el señor don Miguel García 
Pérez, estuvo hoy en el hotel "Mira-
mar" á ofrecer sus respetos al Sr. Mi-
nistro de nuestra Pátria. 
ACUERDO CONFIRMADO 
La Secretaría de Hacienda ha confir-
mado el acuerdo de la Junta de. Ami-
lluramieuto do la Zona Fiscal de la Ha-
bana, por el que se negó al señor Eran-
cisco Salceda la rectificación de la nen-
ta líquida asignada por la Comisión de 
Amillaramieuto de esta capital, á la 
casa Virtudes número 163, de la pro-
piedad del recurrente. 
EN PALACIO 
E l presidente del Tribunal Suoremo 
señor Cruz Pérez, ha visitado *hoy al 
Presidente de la República. 
EL SEÑOR CANCIO 
Durante la ausencia del señor Yero 
Budueu, quedará hecho cargo de la Se-
cretaría de Gobernación el que lo es de 
Instrucción Pública, señor Canelo y 
Luna. 
DESPEDIDA 
E l Gobernador provincial de la Ha-
bana, señor Núñez, estuvo hoy en la 
Secretaría de Gobernación á dispedir 
al señor Yero. 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida 
por la Compañía de lauchas y remol-
cadores de la Habana, contra el acuer-
do del Ayuntamiento de esta ciudad 
que no accedió á su solicitud de que se 
instalara en el espigón de Paula un 
metro contador de agua y que ésta se 
cobrara á razón de cuatro centavos el 
metro cúbico, al igual que á las Em-
presas de vapores de Regla. 
Tambiéu]se ha resuelto que el Ayun-
tamiento debe establecer una tarifa pa-
ra todos los consumidores que se en-
cuentren eu iguales condiciones. 
LA CONTRIBUCION 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de queja eleva-
da por los señores Gallego Mesa y O ,̂ 
comerciantes de Santiago de Cuba, que 
dichos señores deben aatiafacer á aquel 
Ayuntamiento la contribución fijada á 
loa depósitos de carbón mineral, con el 
beneficio de un 25 por 100 de rebaja 
concedido á las industrias explotadas 
en los barrios rurales de los términos 
municipales. 
KO ES POSIBLE 
En virtud de consulta elevada á la Se-
cretaría de Hacienda por la AlcaldíaMu 
nicipal de Rodas, se le hace sabe por di-
cho Centro que no cabe hacer alteracio-
nes en la renta líquida con que figuren 
inscriptos y por laque vienen tributan-
do los ingenios de aquel Término, se-
gún los Amillaramientos últimamente 
formados y aprobados; y que no puede 
suponerse en este caso la ocultación, 
por cuauto resulta que las rentas decla-
radas por los propietarios fueron acep-
tadas por las Juntas Locales de los tér-
minos de Abreus y Cartagena hoy su-
primidos y adscriptoa al de Rodas, y 
quedaron por tanto firmes y definitivas 
con arreglo al reglamento porque se ri-
ge la materia 6 sea la orden uúin. 335 
de la serie de 1900. 
EXPOSICIÓN 
E l Alcalde de Matanzas, por acuer-
do de aquel Ayuntamiento, ha dirijido 
una exposición á los Senadores y Re-
presentantes por dicha provincia pi-
diéndo todo el apoyo moral é intelec-
tual de los mismos, al objeto de que no 
sólo se conceda al Presidente de la Re-
pública el crédito extraordinario que 
ha de pedir para los gastos de recogida 
y extracción de basuras y saneamiento 
desde Febrero á Junio, por resultar 
suprimidos esos auxilios eu los presu-
puestos generales de la Nación, sino 
también para que promuevan y gestio-
nen lo conducente hasta obtener la su-
ma necesaria para esos mismos servi-
cios en todo el año económico entrante 
de 1904 á 1905. 
E l primer crédito monta á $15,000 y 
el aeguudo á $36,000. 
POSESIÓN. 
En atento B. L . M. nos participa el 
doctor Cándido Hoyos y Hnguet, ha-
ber tomado posesión del cargo de Pre-
sidente del Consejo Provincial de La 
Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
JUÍTA DE LA MATERNIDAD 
Según se sirve |comuniearROS atenta-
mente la distinguida dama Teresa V i a 
de Rabel, secretaria de la Junt a Piado-
sa de Señoras de la Maternidad, han si-
do nombradas vocales de mes las seño-
ras Josefina Embil de Kohly y María 
P. de Tara ayo. 
Nos complacemos, accediendo á los 
deseos de la señora de Rabel, en ha-
cerlo público. 
'•SOCIEDAD HUMANTARIA CUBANA" 
Esta sociedad protectora de los ni-
ños y contra la crueldad con los anima-
les, celebrará Junta general esta noche, 
á las ocho, en el domicilio de la Socie-
dad, Cuba 8^ 
A l final del primer suelto de la sec-
ción do aLaPrensa" del DIARIO de esta 
mañana, donde dice: "se Zo habrá ade-
lantado", léase: "se 1c habrá adelan-
tado." 
En el cuarto suelto, donde hablando 
del golpe de Estado del general Pavía, 
se dice: " 30 de Enero," léase: "3 de 
Enero." 
Y donde aparece infraganti, léase: in 
fraganti. 
i feyi it í lento Mamlm® 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 41 pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Mascotte. 
E L CUBANA 
Para Gálveston salió hoy el vapor cu-
bano Cubana, en lastre. 
E L G E N E S S E 
E l vapor inglés Genesse salió hoy para 
Fiiadeltia. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano de este nombre 
saldrá hoy para New York, con carga y 
pasajeros. 
_ ^ . 
Con fecha 17 del pasado, ha quedado 
constituida en ésta una sociedad que gi-
rará bajo la razón de I/>pez, C o r r a l y C * 
y se dedicará á la explotación de la mar-
ca de tabacos titulada "Belinda" y; sus 
anexas, siendo BUS únicos socios y gereu-
tes ios señoretj don Manuel López Gar-
cía, don Manuel Corral Collado y clon Jo-
sé Suárez Q o n zále& 
Los Sres. Bori, Batlle y C? S. en C. 
en Santiago de Cuba, nos participan en 
circular del 28 del pasado, haber admiti-
do desde el día 1" de Octubre de 1903, en 
su sociedad como frerente, á su empleado 
don Dionisio Cañellas Carol. 
Plata española. . . . de 79% á 78% V. 
Oalderiüa., de 82 á 85 V. 
Billetos Ü. Espa-
fio1 de 4% a 5 ^ V . 
Oro a m e r i c i n o ) , ,Aftw, „ 
contra eapailol. } de 109^ á 109^ P. 
Oro amer. contra ) qn „ 
plata española. J 18 
Centenes a 6.68 plata. 
E n cantidades.. 6 6.69 plata. 
Luises „ á 5.33 plata.' 
E n cantidades., á 5.34 plata. 
E l peso america-) 
no en pla.a ea- l á 1-38 V . 
paño la . . . j 
Habana, Abri l 9 de 1904. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMP0STELA 56. 
C62d 1-30 Mx 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asoldada 
D E HOY 
M U E R T E D E I S A B E L 11 
P a r í s , Abril 9.—A las nueve y cua-
reuta y cinco minutos de la mañana 
de hoy, falleció la reina Isabel I I , por 
haberse presentado algrunas inespe-
radas complicaciones al ataque de 
jfrippe que le aquejaba. 
L A S I N F A N T A S 
Sus tres hijas, las infanta» Isabel, 
Eulalia y Paz, rodeaban su lecho 
cuando exhaló el últ imo supiro. 
E L P R I M E R P E S A M E 
E ! primero en acudir al Palacio de 
Castilla y en inscribir su nombre en 
el reiflstro mortuorio, fué el general 
Portcr, Embajador de los Estados 
Unidos en Francia. 
CONVENIO T U R C O - B U L G A R O 
Sofía, Abril 9 . - A y e r fué firmado 
en Constantinopla, el convenio turco-
búlgaro, en el cual so concede amnis-
tía completa á los búlgaros compro-
metidos en el levantamiento de lí>03, 
exceptuando solamente ú los dinami-
teros; se acuerda también en dicho 
convenio, la repatriación de los refu-
giados en el extranjero y la total re-
moción de toda clase de restricciones 
en las fronteras búlgaras. 
Queda también pactado que se pon-
drá en vigor el plan de reformas co-
merciales propuesto por Austria para 
la Maccdonia y que el gobierno búl-
garo se encargue de suprimir en sus 
fronteras, el contrabando de armas y 
explosivos que llevan á efecto los re-
volucionarios. 
RUMOR D E UN C O M B A T E N A V A L 
Paríj?, Abri l .9. — E l Eco de Paria ha 
recibido de San Petersburgo un tele-
grama anunciando que ha aparecido 
esta mañana la escuadra japonesa 
frente á Puerto Arturo y salió in-
mediatamente el almirante Makaroff 
á hacerlo frente con todos los bu-
queü rusos á sus órdenes, corriendo 
el rumor de haberse empeñado entre 
ambas escuadras un gran combate* 
P R U D E N T E DETERMINACIÓN 
Washington, Abril .9.—Mientras 
dure la guerra en Extremo Oriente, 
el Departamento de Estado se abs-
tendrá de enviar á tomar posesión de 
sus puestos, los Cónsules nombrados 
últimamente- para l larbin y Mnkden, 
en la Mancburía. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Moma, Abril 9 . - - E l órgano oficial 
del Vaticano mega la exister.via de 
negociaciones al efecto de que Mon-
señor Merry del Val , Secretario de 
Estado de la Santa Sede, y Mr. Del-
cassé, 3Im¡strode Estado de Francia, 
celebren una conferencio cuando el 
Presidente de la Repúbl ica Francesa 
venga tí esta, y agrega el citado pe-
riódico que la referida visita es la 
ofensa más grave que se puéde infe-
rir ú S. S. el Papa, como Jefe de la 
Iglesia Católica y dado el actual esta-
do de las relaciones entre el Yaticaao 
y el gobierno francés. 
TONO D E L A P R E N S A 
Par í s , Abril 9.--Aunque distinto, 
el tono de la prensa francesa en gene-
ral es favorable al tratado colonial 
anglo-francés que se firmó ajer. 
P R O Y E C T A D A COMPRA 
D E B U Q U E S 
Telegrafían de San Petersburgo á 
L'Echo de Par í s , que un agente IVan-
cés está negociando, por cuenta de 
Rusia, la compra de varios buques de 
la República Argentina, cuya adqui-
sición, si llega á efectuarse, dará á 
Rusia, á fines de Julio, lasupremacia 
en Extemo Oriente, sobre la escuadra 
japonesa. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Londres, Abril 9.—JZl Times ha re-
cibido un telegrama de Wei-Hai-Wei, 
en el cual se dice que se cree que la 
escuadra japonesa estuvo probable-
mente ocupada en proteger el desem-
barco de las tropas nuevamente mo-
vilizadas y este es el motivo porque 
ha sido últ imamente menos riguroso 
el bloqueo de Puerto Arturo. 
A L A D E F E N S I V A . 
San Petersburgo, Abri l 9.—Según 
telegrama de Harbin,al fostoon Ves-
tihs, todo en aquella plaza demuestra 
que por falta de preparativos ade-
cuados,tendrán los rusos que mante-
nerse estrictamente á la defensiva. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N . 
Temiendo que el ferrocarril pueda 
ser cortado de un momento á otro, 
las antoridades han dispuesto que to-
das las familias rusas que se hallan 
al Sur de Mukden, se retiren inme-
diatamente hacia el Norte de la Man-
eburia. 
E s e l a l i m e n t o m á s sano y n u -
t r i t i y o e l C H O C O L A T E F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 9 
Almacén, 
250 c. cerveza P iP $10.62 una. 
250 c ceoveza T . $10.62 uno. 
180 c id. Pihnner T. f9.26 una. 
25 c. id, PoterT . (cerveza negra) $11.2o. 
880 c. maicena E l Globo, paquete de una l i -
bra $6.50 qq. 
120 c id. de X id. f f qq. 
420 c. id. de «4 id. id. ¿7.50 qq. 
300 ^rfs. ginebra E l Ancla $11 uno. 
700 c. leche condensada Nettle |4.-!0 una. 
160 c. Ita. manteca L a Cubana $12.50 qq. 
80 c. lata-* de U Iba. Id. $13 qq. 
50 c. id. do K id- $14 qa. 
If7 jamones Caldslas $40 qq. 
50 c. coñac Verain $12.50 una. 
10 qtls. p imentón L a Serrana 81 qq. 
150 c. peras Hermosa $5.25 una. 
150 c peras $5.50 una. 
60 c. quesos patagrás R. H . $23 qq. 
50 c. mantequilla Petersen fS) qq. 
100 cj espárragos R. H . $9.50 una. 
20) c. Vermoutb Torino J . Brochi y Compí 
$7.75 una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abril 9 de 190*. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidus se vende como de Andalucía , y & menos 
precio qne el que viene de España: Cotiramos 
en latas de 23 libras 49.75; latas de 9 libras de 
$10 á 10^y latas de 4K libras libras do $10>í 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a Policitud, de $6 
á e\í caja el espáTiol y de |7 a el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - P o c a demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 ots lata, se-
gánenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de 
manda, de 40 a 45 cta. barriles granoes. 
AJOS.—Los que vienen de Eepaña de 26 á 40 
cte. mancuerna, según clase y de 35 á 40 cts, loa 
Ca padres. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 24 4 28 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $21 a 21.50 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$3.50 íí $?í.75 qtl. 
ALPISTE.—Regu lar existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de Í4 a 5 Qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
Wí si'd'A qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $4>í a4»;; qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.83 a f3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.S0 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $10 á $17 libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 8 a qtl. 
E l robalo, de 7^ a 7^' qtl. 
E l Noruego, de 11.60 a $12 qtl. 
Pescada, de 5.50 a fS1^ qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de f 1 4 4 '^j, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22'^a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
{22^ á $23 qtl. 
Hacieuda, 23!.,' á 25. 
Del país . $21 é $21'^ 
C E B O L L A S . - D e España, á R ' í qtl. 
Del país, de $2 .12^ qtl. 
CIRUELAS. -Cot i zamos de $1 á 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 k $11 caja de 
84 medias botella* ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 mediáis botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & ?1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7íh a $13 cajos y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dg la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases ñnas de $11 & 
$14 caja y ciases corrientes de ^lOH 4 10J¿ 
De Jere í , á e ' ? 3 a l 2 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza s egún ciase de $8 á 
|8? i qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de a50 a 3-7/) qtli 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, do f l a 1-25 
lata. 
De Vizcaya de $3.90 & f i los bnenoa. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
4 6>j las 4 cajas según cla^e. 
Loe del país se cotizan de $4-59 a f5.tíJ las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Esttvdps Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de loa Estados Unidos 
se vende de 1.65 a $1-75 qtl. 
Del país: do fl.75 a $1.85 qtl. 
Avena.—Jja existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.^ a $2-,/í qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas 4 $1.80 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|l-40 a SI.45 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Del país , fti^ 4 $3U qtL 
De ios Estados Unidos: blancosíen scaos de 
4.S5 6 $5.00 ql. y en barriles de $6.50 4 7. 
De Cananas No bay existencias. 
Colorad os de $4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
G A R B A N Z O S . - D e Espafia según clases de 
$5 4 7.80, de México de 4 4 según clase. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la labricada en el pais. 
Cotizamoa de $3.75 á 6V< y el garrafón do la 
de Amberes 4 $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6-76 4 $8-75.— 
Cargando además losselloscorrespondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pneda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $650 I $7-75 saco. 
MICOS.—Los ae Smirna de $11>Í á 12K qtl. 
Lepe de f l a 1.10 cts. caja. 
H ABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $1.75 4 $5 qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora ¿S6-S5 
—País marca "Candado" de $4>^ n 4^. "Hava-
na City" 4 $ 6 ' - " L a L i a ve" de $4^4 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.65 caja de 100 libras y el 
francí-s de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gí t ima 4 $15'^ qtl. y Sisal á $13l4 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
19á?21 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl. 
L A U R E L — De $5JW a 6li qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3?í á $4^ dena., 
segunda clase. D é l o s Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSA D A . - H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-60 caja de 48 latas 
L O N G A N I Z A S — S e cotizan de $63 4 $04 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $19-50 a 12 00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $25 a 127 qtl. Americana de $16»^ a 
$13^ 6 menos, según clase y la de Copenhague 
de ¡H5 á $47 qtl. b 
MORTADÉLLA.—Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1 á $1-10 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De f 5 a 5 ' í . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4>¿ a 
$1-75. D e l p a í s de 2-50 á $2-75 qtl. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $10 a 10*4 utl. ^ — — 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos üv 
$1-50 a $1.75 coja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $21 50 a 2̂  
o t l . - D e Crema de $23 4 $23!4 qtl.—De F l a n -
dos no hay existencias. D e l p a í s á $12-50 qtl 
iIÍiA<Li^OtiIam08 en »rano 6 fe"» y tuo-lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—-Buena exis-tencia de $16 a $20 Qtl »uona exia 
S A R D I N A S . - i f n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 13 cte los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a su 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de ditecrents marcan, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia cou demanda 
flnctúa alrededor de $10>i a 10.76 qtl. 
TOCINO.—De $10-50 a 12, s e g ú n clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca dcmianda: 
12 las grandes y 4 $8-00 las 4 cajas de las chu 
cas. De Rocamora de $6'^ a l 2 U según tamaño-
del país 4112 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a |íi7 pipa según marca con los scllo.i 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos boreclda suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mejor precio. Cotizamos de $GS a $71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende 4 $5 75 cU 
mistela; el seco 4 $6-25 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $87 y $73 pina. 
V I N O E N C A J A — D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene ea 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus'precios varían según las clases y en-
vaoea. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 9 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 8S4 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á O. Lawton, Childs y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 9: 
Oalvcston vap. cubano Cubana. 
Filadelfta vap. ing. Oéno-ise. 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, 
E . P . D 
DOÑA 
viuda de Pérez 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tardo de hoy, los que suscri-
ben, ht rmanos, sobrinos y d e m á s fa-
miliares ruegan 4 las personas de su 
amistad, conourran 4 la casa mortuo-
ria, calle de las Animas núm. 152, para 
acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que le agradecer4n. 
Habana, Abri l 9 de 1904. 
Domingo y Adelaida Dollenarte 
Carricayri José R. y R a m ó n 
S. de Mendoza—Ignacio Dollenar-
te—José y Francisco R. Ponce de 
León—Enrique Huerta—Manuel 
García—Manuel Alvarez Mart ín 
—Miguel V. Caballero—Domingo 
García. 
G 




Fus hijos ruegan 4 sus 
timigos los a c o m p a ñ e n 
en dicho acto. 
2ra-8 lt-9 
=1. I 
L A S E Ñ O R A 
falleció en esta ciudad 
mi,-as 
once 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, VJISOS y cubiertos en ge-
neral y especiales para nifios. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
B o ; r " f c > o l l a . 
ce27 COMPOSTELA 58. 
c 6~ t-30 Mr 
_ . „ _ D« " ' o ™ . Taquigrafía, Mecano?rafla y Tc logran» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
E , SAN IGNACIO 49. 
í . 8 4.1. «afi.na » «X d, l» uock.. ^ ^ 
D I A R I O D E ÍJA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abrii 9 de 1904. 
NOCHES TEATPiALES 
L a 6 campanas de Carrión. 
Al caer en sns manos el libro de la 
opereta de Planquette Les cloches de 
Cornemlle, se acordó más don Luís Ma-
riano de Larra de que era autor dra-
mático español, que de que iba á tras-
ladar á nuestro idioma un libro de 
asunto extranjero y con música que no 
se podía verter á nuestra lengua, como 
la letra, es decir que no podia españoli-
zarse. Si á la manera que mi viejo amigo 
Julio Nombela se hubiese limitado a 
trocar en españolas las palabras fran-
cesas de L a Mnscoíte, dejando intacto 
el carácter de los personajes y la índo-
le del libreto, acaso hubieran ganado 
en verdad y travesura I^as campanas 
susodichas, y no tendrían el carácter 
semi-d rara ático que ostentan en el libro 
español y que en el francés—fuera del 
grandioso final del segundo acto—ape-
nas si asoman las nances. 
De aquí resulta que son cosa muy 
distinta, aunque no se altere la acción, 
Les cloches de Comeville y Las campanas 
de Carrión, como son distintos también 
el Boccace francés y el Boceado espa-
ñol, arreglado por el propio autor. 
Acaso hayan ganado una y otra obra 
al vestirse con el ropapaje español: yo 
no lo discuto; limitóme á señalar la 
diferencia, porque uua y otra las he 
visto en el idioma de Corneille antes 
que en el de Vélez de Guevara, y guar-
do de su espíritu y su interpretación 
recuerdos imborrables en la memoria. 
Y esto dicho, dejemos á un lado la 
obra y vengamos á su desempeño. Co-
mo en la versión española se han qui-
tado muchas de las asperezas de la zafia 
Bcrpoleile al convertirla en la ilusa Nora, 
no hay que reprochar á la señorita Pas-
tor que haya prescindido de los des-
plantes y sofiones de la hija del acaso; 
antes bien, hay que aplaudirla por la 
manera como ha encarnado en su gen-
til figura á la flor silvestre que forma 
contraste con la tierna y delicada flor 
de estufa qne en el libro se llama Celia 
(señora Chafier). Toda la intención 
que tiene su papel, toda la gracia pica-
resca, todo el desenfado y á la postre 
toda la hinchada vanidad del perso-
naje, dióselos la bella y graciosa Espe-
ranza. Y si en la parte cómica obtuvo 
aplausos, no menos calurosos los al-
canzó en los principales números que 
cantó; sobre todo en el final del primer 
acto y en la chilindrina del tercero. 
L a señora Chaífer cantó todos sus 
números con esa dalzura, sentimiento 
y afinación que son la característica 
de sus facultades. L a bella y renombra-
da artista navarra, que al desertar de 
la ópera, ha traído á la zarzuela todos 
los prestigios de su arte, su maestría en 
el canto y la limpieza y nitidez de su 
voz, dulce y extensa, ha oído ya toda 
suerte de alabanzas en su honor, y las 
mías, no por entusiastas y sinceras, 
han de sumar mayores lauros. 
Los señores Tapias, Escribá y Ma-
theu y la sefioritas Pérez (Asunción), 
llenaron á conciencia su cometido; so-
bre todo Escribá, que hizo un alcalde 
de monterilla—aunque sin montera— 
muy á conciencia, y que se cantó y se 
bailó la chilindrina con muchísima 
gracia. 
Y pasemos á Valentín González. 
Valentín González fué el héroe de la 
noche. Un centenar de artistas han 
representado en un cuarto de siglo 
que, por lo menos, hace que se dió á 
conocer en la Habana la hermosa ope-
reta de Planquette; pero fuera de Me-
Eieres—el primero que interpretó, en 
francés, ese personaje, y que hizo de él 
una creación, siguiendo el aspecto galo 
de la obra,—ningún otro ha llegado don 
de llega Valentín González, porque des-
carta la parte aparatosa y falsa de la 
obra, huye de las exageraciones, renun 
cia á las payasadas, de que fué maes-
tro aíjuel malaventurado cómico, ape-
llidado -Salazar, que queriendo subli-
marse, caía ejj el ridículo, y hace del 
Gaspar lo que en realidad es, no un ti-
po grotesco, sino un corazón de oro, 
que honrado y fiel en el cumplimiento 
de un deber que se le ha impuesto, 
disfraza sus procedimientos y despista 
á todos con la capa de un hombre hura-
ño, movido por sórdida avaricia. 
Grandiosa escena la del final del se-
gundo acto, para la que ha sido escrita 
la obra, y artística y colosal manera 
de interpretarla la de Valentín Gonzá-
lez. E l público, sujuzgado por el ar-
tista, seguía con avidez sus movimien-
tos, la expresión de su rostro, el menor 
de los detalles de aquella hermosa y 
original situación, y al caer el telón lo 
hizo salir una y otra y otra vez entre 
aplausos atronadores. 
¿Por qué no habían de corresponder 
algunos de ellos al maestro Julián, cu-
ya hábil batuta llevó por los mares del 
Exito hasta el puerto de la Ovación, la 
opereta de Planquette? 
EUSTAQUIO CARKILLO. 
Compañía de Variedades, 
Anoche hubo en el teatro Payret cua-
tro novedades á cual más curiosa y mag-
nífica, renovándose la función diaria 
con cuatro espectáculos nuevos. 
Las hermanas Major, bailarinas ex-
céntricas, con sus juegos de esgrima 
coreográfica'y sus múltiples gracias de 
muy exquisito sabor cómico, fueron la 
primer nota agradable de la novedad 
anunciada. 
E l segundo debut fué el de los perros 
sabios de M. Lovell. Hemos visto di-
ferentes colecciones de perros sabios; 
pero ninguna tan maravillosa como la 
que hoy se exhibe en Payret. Aquellos 
animalitos son el colmo de la gracia y 
de la intelingencía. La suerte final so-
bre todo, es inconcebible. Un perrito 
sube rápidamente por los listones de 
una escalera do unos quince metros, has-
ta el tercer piso pegado al techo del es-
cenario y desde allí se tira al suelo 
siendo recibido en una manta que le 
tienden los empleados de la compañía. 
Ese acto revela en el animal una con-
fianza pasmosa en la seguridad que le 
brinda su amo. 
E l tercer debut fué el de los herma-
nos Damm acróbatas excéntricos que 
sacan nuevas suertes cómicas en el tra-
bajo de saltar uno encima de otro. 
Después salió la pequeña Lea, baila-
dora genial, graciosa y bella, que arre-
bata al público con sus mimos, y tras 
de ella aparece un terceto de las negri-
tas Dixie, cantando canciones ameri-
canas y bailando al estilo de dicho país, 
que en su especialidad es un género 
sugestivo y fascinador. Hay que acos-
tumbrarse á verlo, y al fin se nota que 
aquel andar con las rodillas dobladas 
y aquel movimiento de brazos como 
las alas de un pato en actitud de al-
zar el vuelo, forma un ritmo que tiene 
•su arte y su encanto. Los negritos es-
tuvieron muy graciosos y fueron muy 
aplaudidos. 
Réstame decir algo del famoso Lionel 
Strangfort en su nueva suerte de car-
garse encima un automóvil con cua-
tro personas dentro, que supone un 
peso de 1,000 kilógramos ó 2,000 al-
go más de 20 quintales. Esta opera-
ción es sorprendente por el aparato 
que la rodea; siendo quizás mt mayor 
fuerza las otras que hace, como la de 
barras y el romper cuatro barajas reu-
nidas con la fuerza de los dedos. 
Lo que admira de este hombre es lo 
artístico de su figura, que parece in-
compatible con la fuerza muscular que 
posee. M. Lionel Strangford es ale-
mán y tiene 25 años. Ha recorrido la 
Europa y América del Norte causando 
asombro en todas partes. 
P . GíRALT. 
LOS HEROES DE BALER 
Y D E C A V I T E 
H o n o r e s e n M a n i l a . 
L a Prensa de Manila por el último co-
rreo hace extensos relatos de los funera-
les celebrados en aquella catedral por el 
eterno descanso de los héroes repatriados, 
cuyos despojos llegaron ayer á Barcelona. 
Las autoridades norteamericanas cu-
brieron la carrera de tropas, disparándo-
se salvas al levar anclas el Isla de Panay 
y tributando, en suma, grandes honores 
militares ú nuestros soldados muertos en 
Baler y Cávite. 
Los balcones de las calles que recorrió 
la comitiva estaban adornados con colga-
duras, y desde ellos se arrojaron muchas 
flores sobre las urnas que encerraban los 
gloriosos restos. 
Como dato elocuente y digno de esti-
ma, debemos mencionar que los artistas 
filipinos premiados en metálico en el con-
curso abierto para la construcción de fé-
retros y coronas sólo cobraron el material 
empleado, negándose á percibir estipen-
dios por su labor personal. 
E l acto alcanzó proporciones extraor-
dinarias, fnndiéndose en tan simpático y 
merecido homenaje los sentimientos y 
entusiasmos de nuestros compatriotas, 
de los naturales del país y del gobierno á 
que ahora pertenece el archipiólago ma-
gallánico. 
Los defensores de Baler 
Los nombres de los defensores de Ba-
ler son los siguientes: 
Saturnino Martín Cerezo—Rogelio V i -
gll de Quifioza—Jesús García Quijano— 
José Olivares Conejero—Santos González 
Roncal—Lorcto Gallego García—José 
Hernández Arocha—José Jiménez Verro 
—Ramón Ripollés Cardona—Domingo 
Castro Camareney—Luis Cervantes Dato 
—Pedro Vila Gargante—José Pineda Tu-
ra -Antonio Bauza Tullana—Timoteo 
López Lareo—Eufemio Sánchez Martí-
nez—Marcelo Azdrino Obregón—Marcos 
Martínez Conesa—Francisco Real Juste 
—Ramón Boades Tormos—Pedro Planas 
Basagaña—Emilio Fabregat y Fabregat 
—Vicente Pedroza Carballedo—Miguel 
Pérez Leal—Eustaquio Qonar Hernán-
dez — Miguel Méndez Expósito — José 
Martínez Santos—Ramón Mir Brils--
Felipe Castillo y Castillo -Juan Chamizo 
Lucas—Manuel Monor Ortera—Gregorio 
Catalán Valero. 
EN BARCELONA 
E l hijo de un héroe 
Barcelona, 16.—Ka llegado á esta po-
blación don Enrique Las Morenas, hijo 
del heróico comandante que mandaba el 
destacamento de Baler. Viene para reci-
bir los restos gloriosos de su padre. 
L a promoción del 74 
Mañana se reunirán los jefes y oficiales 
de la promoción de 1874 para acordar 
asistir colectivamente al desembarco de 
los héroes. 
L a llegada 
Barcelona, 17.—A última hora de la 
tarde de ayer fondeó en el puerto el tra-
satlántico Isla de Panay, conduciendo los 
restos do los heróicos defensores de Baler 
y Cavite. 
Por lo desapacible del día y la creen-
cia de que, á causa del mal estado del 
mar, no llegaría dicho buque hasta hoy, 
no acudió nadie á esperar los restos de 
los que murieron en Filipinas por la pa-
tria. 
L a urna que encierra los restos quedó 
á bordo hasta las cuatro de esta tarde, 
para ser trasladado á la iglesia de la Mer-
ced y después á la estación de Francia. 
A instancias del capitán general, el Al-
calde ha dispuesto quo la comitiva pase 
por el centro del paseo de Colón. 
En la iglesia darán guardia de honor 
dos gastadores de infantería, dos inge-
nieros, dos batidores de caballería y dos 
de artillería, á la funerala. 
L a urna será conducida en un armón 
del parque do Artillería, tirado por caba-
llos del T . montado. 
Tributarán honores fúnebres á los glo-
riosos restos dos compañías de infantería 
con bandera y música. 
Asistirán al acto, figurando en la comi-
tiva que desde el muelle se dirigirá á la 
Merced y luego á la estación, el capitán 
general v demás autoridades, Comisione» 
de todos los Cuerpos de la guarnición y 
el carabinero de esta Comandancia don 
.Miguel Méndez, uno de loa héroes del 
destacamento do Baler. 
E l dia es frío y lluvioso; pero, á pesar 
de esto, desdo primera hora de la maña-
na ha acudido al muelle numeroso gen-
tío, ansioso de contemplar la urna que 
contiene los restos de aquellos valientes 
soldados. 
No obstante reinar fuerte marejada, 
muchas personas so han dirigido en bo-
tes al Isla de Panay para ver más decer* 
ca la urna y rendir homenaje á los restos 
del capitán Las Morenas y sus heróicos 
compañeros. 
L a urna será conducida á tierra en un 
bote enlutado, custodiado por las falúas 
del cañonero temerario, déla Comandan-
cía de Marina y de la Compañía Trasat-
lántica. 
E l traslado á Madrid se verificará co-
locando la urna en un vagón precintado, 
al que custodiará una Comisión compues-
ta de varios oficiales. 
Los restos de los muertos en el sitio de 
Cavite continuarán en el Isla de Panay 
hasta Cádiz, donde serán depositados en 
el panteón de marinos Ilustres do San 
Fernando. 
E l desembarco 
Barcelona 17. 
A las cinco de la tarde se ha verificado 
el desembarco de los restos de los héroes 
de Baler. 
E l acto ha resultado imponente. 
Los restos han sido trasladados en una 
urna desde el vapor al muelle siendo con-
ducidos por un bote completamente en-
lutado, al que seguían hasta un centenar 
de embarcaciones eon banderas á media 
asta. 
E n el muelle aguardaban la llegada 
las autoridades y numeroso público. 
Los restos fueron encerrados en otra 
urna de maderas finas con adornes de 
plata, y se colocaron en un armón de ar-
tillería, decorados con trofeos militares y 
cubiertos con uua bandera española. 
Junto á esta urna se colocó otra con los 
De este acreditado fabricante 
lie recibido en Polacos y Bor-
ceguies glacé con puntera 
glacé. 
8[ m 
S O L O L O V E N D E N L A S P E L E -
T E R I A S 
OBISPO Y CUBA SAN R A F A E L 25 
R E G A L O D E U Í T A C A R T E E I T A 
A TODO C O N S U M I D O R D E 
En el vapor León X I I I ha llegado una gran 
remesa en calzado blanco de lona en diversos es-
tilos y hormas* En la semana próxima saldrán á 
la venta. 
Remito franco de porte cualquier pedido que se 
me haga por cualquier punto de la Isla. 
J U A N M E R C A D A L 
C-725 alt 4t-5 
restos del heróico capitán Las Morenas, 
y sobre ella el bastón de mando y el 
sombrero. 
Cubrían las urnas ricas coronas y ofren-
das de los Casinos Español y Francés de 
Manila y de otras entidades. 
La comitiva, presidida por las autori-
dades y seguida por enorme multitud, so 
dirigió ¡i la estación, depositándose los 
restos en un vagón que se unirá al tren 
expreso. 
E n la comitiva iban cuatro supervi-
vientes de Baler. Uno de ellos, lloran-
do amargamente al ver las urnas, acechó 
sobre ellas, dando señales de honda sen-
sación. 
L a escena no pudo menos de impre-
sionar á cuantos la presenciaron. 
Presidió el duelo el Capitíln General 
Zulueta, acompañado del hijo del coman-
dante Las Morenas, el Alcalde, los Pre-
sidentes de la Audiencia y do la Diputa-
ción y los generales Castellví y Mata. 
Seguíales un numerosísimo cortejo, en 
el que dominaba el elemento militar. 
Los honores fueron hechos por la mi-
tad del tercer regimiento de artillería de 
montaña. 
E l desfile ha sido brillante. 
Se desarrolló una escena conmovedora 
en el momento de ser precintado el vagón 
en que son trasladadas á Madrid laa ce-
nizas de los héroes de Baler. 
Cuatro de los supervivientes que resi-
den en Barcelona, salen para Madrid en 
el expréss. 
E l carro fúnebre iba cubierto de coro-
nas procedentes de Filipinas. 
Se despidió el duelo frente íl la Capi-
tanía General. 
EN M A D R I D 
Comisiones 
Los jefes y oficiales de la guarnición de 
Madrid nombrados para formar parte de 
la Comisión que había de recibir en la 
estación del Mediodía estos restos, son 
los siguientes: 
Infantería.—Coronel, don Natalio O' 
Deha; capitíin, don Manuel llamesoles, y 
primer teniente, don Pedro Kipoll. 
Caballería.—Teniente coronel, don Ro-
berto Whyte; capitán don Emilio Serra-
no, y segundo teniente, don Juan Iba-
rra. 
Artillería.—Coronel, don Fort, captiáu 
don Ignacio Bruuet, y primer teniente, 
don Valentín Berenguer. 
Ingenieros.—Capitán, don José Aleuy 
primer tenienteü don Lorenzo Angel Pa-
tino. 
Guardia civil.—Capitán, don Germán 
García Obesso, y primer teniente don 
Fernando Torrens. 
Sanidad Militar.—Médico primero don 
Maximino Fernández, y segundp, don 
Fernando Fernández. 
Administración Militar,—Oficial pri-
mero, don Leopoldo Virto, y segundo, 
don Diego García. 
Se dispuso además que asistieran to-
dos los jefes y oficiales que procedentes 
del batallón de cadetes del 74, al cual 
perteneció el héroe de Baler, residían en 
la corte, formando uno de los de su co-
misión central parte de la presidencia del 
duelo. También se acordó que se agre-
garan al cortejo todos los jefes y oficiales 
francos de servicio el día de la ceremo-
nia. 
L a comisión de voluntarios de Cuba y 
Filipinas, compuesta por don José He-
via, presidente; don Javier Bores.y Ro-
meto, don Manuel Sastrón y don Elias 
Martínez Nubja vice presidentes; don 
Emilio Morera,' don Manuel BráVD Por-
tillo, don Pedro Ooicochea, d(ín Andrés 
Saíns de Robles, don José Legarza y don 
Germán Garfbaldi, vocales; y don Fran-
cisco J . de Gamoneda como secretario es-
taba encargada por sus compaííeros de 
gestionar la mayor brilantez del acto de 
la conducción de los restos de los héroes 
de Baler. 6 hizo numerosas gestiones 
acerca del Hoy, Obispo y Oaoifdó Cate-
dral, Ayuntamiento, Diputación Provin-
cial, Cruz Hoja, Casinos y otros entida-
des. . 
Parsimonia en los honores 
E l dia antes de la llegada de los restos 
¿.Madrid, publicó el Diario Universal las 
siguientes lineas, que fueron comentadas 
con elogio por toda la prensa: 
"Llegarán á Madrid los restos de 
héroes españoles encontrados en Baler y 
en Cavite, y se les harán, según ha dis-
puesto la Oacela, los honores correspon-
dientes al comandante Las Morenas, el 
oficial de mayor graduación que había 
entre aquel puñado de valientes. 
"¿Quién ha sido el espíritu meticuloso 
y ordenancista que ha medido tan escru-
pulosamente la concesión de esos hono-
res? Porque no por la graduación, sino 
por el bravo corazón que mostraron, hay 
que honrar á esos héroes. 
" E l Ministro de la Guerra, que estuvo 
en Santiago de Cuba, puede apreciar me-
jor que nadie cuánto hay de grande y 
admirable en la conducta de aquel Las 
Morenas que supo defender la bandera 
que la patria le había entregado, no con 
el arrebato de un momento, sino con la 
fría serenidad y recia terquedad de quien 
cumple gustoso un deber y pouc en ello 
la vida. 
"Pues qué, ¿las Cortes, para acordar 
los honores de laa víctimas del Dos de 
Mayo, tuvieron en cuenta la graduación 
de Daoiz y Velarde y Ruiz? 
"¿Va á haber en esta triste liquidación 
de nuestras glorias pasadas quien tome 
como rasero los grados, que pudieron no 
haber sido logrados en la guerra, y haga 
un encasillado de héroes de primera y de 
segunda clase? 
"No; al héroe Las Morenas y á sus 
compañeros no se les ha de medir por 
una graduación, sino por sus hechos. 
"Es forzoso que el Ministro de la Gue-
rra rectifique su orden y esos restos sean 
recibidos en Madrid con todos los honores 
que merece su altísima jerarquía: la de 
hijos beneméritos de la patria." 
Antes de la llegada 
E l 18 de Marzo, poco antes del medio 
dia, llegaron á Madrid en el expreso de 
Barcelona los restos de los heróicos de-
lensores de Baler. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada las inmediaciones de la estación 
dal Mediodía veíanse llenas de gente 
deseosa de presenciar la fúnebre comiti-
va y de rendir un merecido tributo de 
admiración á los que tan alto supieron 
poner en Filipinas el pabellón español. 
Entre los curiosos también había mu-
chas mujeres que, con lágrimas en los 
ojos, narraban episodios de las pasadas 
campañas. 
E n la estación 
A las once de la mañana se abrieron 
las puertas de la estación, penetrando en 
ella una gran parte del público que se 
encontraba en los alrededores, y nume-
rosas comisiones de todos los Cuerpos de 
la guarnición de Madrid. 
Los andenes de la estación llenáronse 
muy pronto, siendo materialmente im-
ponible transitar por ellos, 
IAÍ llegada 
A la hora reglamentaria llegó el tren 
que traía los sagrados restos de los már-
tires españoles. Las dos cajas que los 
encerraban venían en un coche Inmediato 
al furgón de cola. 
Los andenes se hallaban invadidos por 
las autoridades, comisiones oficiales, sec-
ciones de distintos cuerpos armados, el 
piquete que había de escoltarlos y por 
un público inmenso. Hubo á la entrada 
del tren un movimiento de tristeza y 
curiosidad indefinibles. 
Inmediatamente se organizó la comiti-
va con arreglo á las instruedoaes dadas 
por el Gobierno militar. 
Venían desdo Barcelona acompañando 
las venerandas cenizas los comandantas 
de infantería 8re8. Donoso Cortés y Mon-
tilla y el teniente Las Morenas, hijo del 
malogrado comandante del mismo nom-
bre. 
Varios soldados procedieron á trasla-
dar en hombros las cajas á los armones 
de artillería que habían de conducirlas al 
cementerio del Este, y se colocaron en 
otros tres carruajes todas las coronas fú-
nebres, algunas verdaderamente hermo-
sas, dedicadas á los que tan alto supieron 
dejar nuestro nombre en aquel Archi-
piélago. 
E n la estación estaba también el bata-
llón de antiguos milicianos nacionales 
con su banda de música, que formó en 
la comitiva. 
Las dos compañías del regimiento de 
Covadonga, encargadas de rendir los 
honores fúnebres, no llevaba bandera. 
E n las inmediaciones de la estación el 
gentío era inmenso, figurando en la mul-
titud muchísimos estudiantes. 
Entre las comisiones que estaban en loa 
andenes había una de la Cruz Roja. 
Responsos 
Antes de retirar las urnas de los ando-
ijes de la estación, el Obispo de Sión y el 
clero entonaron solemnes responsos. 
L a comitiva 
Una sección de la Guardia civil de ca-
ballería abrió la marcha; seguían los sol-
dados, en doble fila, sin armas y con grue-
sos hachones. Pertenecían á los diferen-
tes cuerpos de la guarnición, de la que se 
habían escogido un cabo y cuatro núme-
ros por cada Cuerpo. 
A continuación iba el clero castrense, 
con cruz de la parroquia de San Jeróni-
mo, y después los armones con las dos 
cajas que encerraban los restos de los hé-
roes. 
Cubrían aquéllas hermosas coronas de 
todos tamaños y gustos. 
E l número de éstas era bastante cre-
cido. 
Detrás iban dos coches de la Real Casa 
con otras seis coronas, que son las que 
venían de Filipinas y Barcelona. 
E l duelo 
E l duelo presidíanlo el Ministro de la 
Guerra, general Linares, en represerita-
ción del Rey; el señor Fernández Blanco, 
en el de la Reina; el coronel de Estado 
Mayor señor Centaño, en el del Príncipe 
de Asturias; el teniente de artillería se-
ñor marqués de Hoyos y el Obispo de 
Sión. 
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LA GÍ1MD! US SIEliS 
Novela escrita cu portugués 
rou 
E C A D E Q T I E I R O Z 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poebía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
—Son las tres. liemos echado una 
hora y media... Pero ha sido un paseo 
agradable y muy instructivo. Es her-
moso este sitio. 
Plantada sobre un otero y separada 
del camino por los árboles, Flor de 
Malva tenía abierto al sol y al Oriente 
la amplia fachada, con sus dos torreo-
nes cuadrados, cuyas ventanas, ador-
nadas con barandales, aparecían ro-
deadas de brillantes azulejos. E l gran 
portalón de hierro, con un banco á ca-
da lado, se abría en el fondo del patio 
ó plazoleta, donde un inmenso castaño 
derramaba sombra y verdura. 
Sentado sobre las enormes raíces des-
carnadas del gran árbol, estaba un mu-
chacho cuidando de un asnillo, que 
tenia cogido por la brida. 
—¿Está ahí Manuel de la Puerta? 
—Ahora subió por la Alamer.a. 
—Bueno, empuia el portalón. 
Y subimos por una corta avenida de 
antiguos árboles, hasta otra plazoleta 
con un cobertizo ó casa de labranza, 
toda cubierta de yedras, y una perrera, 
de donde saltó, con estrépito de aguas 
corrientes, un enorme porrazo. Tritón, 
al que sosegué en seguida haciéndole 
reconocer á su viejo amigo Fernández. 
Y Manuel de la Puerta, vino co-
rriendo desde la fuente, donde esta-
ba llenando un pozal, para sujetarnos 
los caballos. 
—¿Cómo está el tío Andrés? 
E l excelente Manuel, que era sordo, 
sonrió perfectamente satisfecho: 
—¿Con qué Vuestra Excelencia signe 
bien, eh? L a seííorita doña Juauilla an-
daba ahora por el naranjal con el pe-
quefiín de la Josefa. 
Fuimos andando por senderitos bien 
enarenados, orlados de alhucemas y bo-
jes altos, mientras yo explicaba á Ja-
cinto que aquel pequefiíu de la Josefa, 
era un ahijado de mi prima Juana, 
ahora todo su encanto y sus delicias. 
—Porque esta santa prima mía, aun-
que es soltera, tiene por toda feligre-
sía una verdadera prole. Y no sola-
mente les da ropas y regalos y dinero 
para las madres; hasta los lava y los 
peina y les cuida los catarros. No la 
encuentro jamás sin alguna criatnrita 
al cuello Ahora está encantada con 
este Josefito. 
Pero cuando lleguemos al naranjal, 
al lado del gran paseo delaquinUi, 
que conducía al estanque, en vano la 
busqué, y me interné y grité: 
—¡Eh, prima Juanilla! 
—Tal vez esté allá abajo, hacia el 
estanque 
Descendimos por el paseo, bajo los 
árboles que lo cubrían con sus anchas 
ramas entrecruzadas. 
Una fresca y limpia agua do riego 
corría por un cauce de piedra blanca. 
Entre los árboles, los rosales silvestres 
tenían todavía frescura de verano. Y 
el pequeño campo, que se divisaba, á 
lo lejos, brillaba con dulzura, entre 
amarillo y blanco, con las margaritas 
y los botones de oro. 
E l estanque, redondo, había sido va-
ciado para facilitar su limpieza, y aho-
ra, nuevamente lo iba llenando el cho-
rro de agua que caía con abundancia. 
E n el escaso caudal los pececillos en-
carnados se agitaban con la alegría de 
recobrar otra vez su pequefío océano. 
Sobre uno de los bancos de piedra que 
rodeaban el estanque había un cesto, 
todo lleno de dalias recién cortadas. Y 
un mozo, que desde lo alto de una esca-
lera podaba las camelias, había visto á 
la señorita Juauilla andar por el lado 
de los parales. 
Nos dirigimos al parral cargado to-
davía de uvas negras. A lo lejos, en un 
lavadero, dos mujeres enjabonaban ro-
pa blanca á la sombra de unos nogales. 
Grité: 
—¡Ah! iNo han visto ustedes por 
ahí á la señorita doña Juanilla? 
Una de las mujeres nos dijo algo que 
se perdió en el vasto aire luminoso y 
dulce. 
—Bueno: vámonos á casa. No pode-
mos estar andando así toda la tarde. 
— E s una hermosa quinta,—murmu-
raba mi Príncipe encantado. 
—iMagnífica! Y bien cuidada.... E l 
tio Andrés tiene un administrador ex-
celente ¡No es tu Melchor! ¡Apren-
de, labrador, observa! ¡Mira aquellos 
planteles! 
Atravesamos la huerta, una huerta 
ajardinada, como la había soñado Ja-
cinto, con los tablares todos ceñidos de 
alhucema y madreselva enroscada en 
grandes pedruscos que formaban cami-
nitos muy frescos, cubiertos de lozanos 
emparrados. Dimos vuelta á la capilla, 
donde crecían, á ambos lados de la 
puerta, un rosal te, con una rosa ünica, 
muy abierta, y una mata de heliotropo 
de la que Jacinto partió un ramo para 
olerlo. Y luego entramos en la terraza, 
frente á la casa, con su balaustrada de 
piedra, toda envuelta en jazmines ama-
rillos. La puerta vidriera estaba abier-
ta; subimos por la escalera de piedra, 
rompiendo el inmenso silencio en que 
parecía reposar por completo Flor de 
Malva y llegamos á la antecámara, al-
ta de techo y rodeada de bancos de ma-
dera, donde ya apenas si se veían en-
tre las orlas de pintura abigarrada, las 
complicadas armas de los Cerqueiras. 
Empujé la puerta de otra sala, que te-
nía ambas ventanas abiertas, con una 
jaula de canario en cada una. 
—¡Es curioso!—Exclamó Jacinto.— 
Parece mi pesebre Y mis sillas. 
Y en efecto. Sobre una cómoda anti-
gua, con antiguas molduras de bronce, 
descansaba un pesebre muy parecido 
al de la Biblioteca de Jacinto. Y las si-
llas de cuero labrado, tenían, como las 
que él había descubierto en los sótanos 
de Termes, unas armas colocadas bajo 
un capelo de cardenal-
—Pero, ¡señores! — exclamó. — ¿No 
hay por aquí un criado? 
Di algunas palmadas fuertemente. 
Y continuó el mismo silencio dulce, 
largo, luminoso y como suavizado por 
el suave aire déla quinta, turbado ape-
nas por el temblotear de los canarios 
entre las cánulas de sus dos jaulas. 
—¡Es el palacio de la Bella Dur-
miente en el Bosque!—murmuró Jacin-
to, casi indignado. —¡Da un grito! 
—¡No, caramba! ¡Voy adentro! 
Pero, en la -puerta, que se abrió de 
repente, apareció mi prima Juanilla, 
colorada de su paseo al aire libre, con 
un vestido claro, un poco abierto alre-
dedor del cuello, que fnndía más dul-
cemente, en una larga claridad, el e r 
plendor blanco de su piel y el rubio on-
dulante de sus hermosos cabellos, lin-
damente risueña, con la sorpresa que 
abría todavía más sus grandes y lumi-
nosos ojos negros y llevando en brazos 
una criatura, gorda y de color de rosa, 
apenas cubierta con una camisita de 
grandes lazos azules. 
Y así fué como Jacinto, en una tar-
de de septiembre y en Flor de Malva, 
vió á aquélla con quien se casó en Ma-
yo, en la capilla de los azulejos, cuan-
do el ancho rosal te, se cubrió todo de 
rosas. 
XV 
Y ahora, entro rosales que'revientan 
y viñas que vendimian, dejemos que 
pasen elnco afios sobre Termes y la 
Sierra. Mi Príncipe ya no es el últi-
mo Jacinto, Jacinto punto final, por-
que, en aquel solar, que había degene-
rado, corren ahora, con soberbia vida, 
una gorda y encarnada Teresilla, ahi-
jada raía, y un Jacintillo, señor de to-
da mi amistad. Y , padre de familia, 
comenzaba á hacerse monótono, por la 
perfección de la belleza moral, aqin'l 
hombre tan pintoresco, cuando su in-
quietud filosófica y los variados tor-
mentos de su fantasía insaciable. 
(Continuará.} 
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í Seguían detrás infinidad de personali-
'dadea entre ellas el Gobernador civil, sc-
ílior conde de San Luis, de uniforme; el 
Presidente del Benado, general Azcúrra-
í a - el Capitán General de Madrid, señor 
l iadas; el Gobernador Militar, señor 
Echafirüe» 
LOB generales Blanco, Primo de Rive-
Va Aeustí , Franc, Suárcz Inclán, Terán, 
Vál lete Barraquer y los señores Puente, 
R-'mchez de Toca (hijo), duque de Tetuán, gerorón Gara val, Bravo, Elias Martínez. 
Queipo, en representación del Cuerpo do 
Inválidos; Rodríguez (D. Ll . ) , Quinta-
Í,a Gamoneda, Rodríguez (1). A.), secre-
t-irio de la Dirección de Carabineros, de 
teuvo Cuerpo iban además un coronel y 
tíos subalternos; Chacón, Cervora y el 
ceneral Alpudia, presidente de la Co-
"toiisión organizadora; una Comisión del 
Ayuntamiento, presidida por el Alcalde 
de las señores Vázquez (D. V.) , Fray le y 
Vi la . ^ , v . 
Además figuraban en el cortejo muchí-
«imas comisiones en representación de 
todos los cuerpos, institutos y oficinas de-
pendencias de Guerra. 
E n representación del Ministro de Ma-
rina iba ü . Alejondro Gely. 
Entre los jefes y oficiales recordamos 
D Julián Cerro, D. Fólix Bruste, don 
Emilio Ferrer y T>. Manuel Tamaño; los 
antiguos compañeros de colegio del co-
nrmdante Las Morenas señores Bernal, 
Gomila, Payá, Vázquez (D. F.), 11 nec-
ias (D. L . ) , López Sanz, Sánchez ücafhi, 
Fernández y Marcota, Martínez, &, &. 
Las cintas 
Las cintas del furgón donde iban los 
restos del comandante Las Morenas fue-
ron llevadas por seis compañeros del ti-
nado, y las del otro furgón por soldados 
de los distintos regimientos de 3íadrid. 
Comisiones 
Es imposible citarlas toda», manifes-
tando únicamente que todos los cuerpos 
de la guarnición, la Cruz Roja, los Vo-
luntarios de Cuba y Filipinas, las Aca-
demias y Sociedades, los Cuerpos Cole-
gMadores, el comercio y la industria 
habían enviado al acto brillante repre-
sentación. 
Vino también de Cataluña una comi-
pión, compuesta de los señores don José 
Emperador, comandante do infantétta 
de montaña; D. José Diego Sequera, ca-
pitán do cazadores,, de D. Juan Castro, 
del mismo cuerpo. 
L a s coronas 
Eran las siguientes: 
Una del regimiento de Baler núm. 38; 
otras de J ? l J m p a r c i a l , del Casino de Ma-
drid, do la Escuela Central de Tiro, do la 
viuda é hijos de Las Morenas, de los ca-
eadores de Llerena, núm. 10; del Labo-
ratorio de Ingenieros, de la Escuela de 
reserva, de la Sociedad " L a Gran Peña," 
<Je los cadetes del año 74, de la Escuela 
de Equitación militar, de la brigada de 
húsares, de los jefes y oficiales del 14? 
tercio de la Guardia civil, del segundo 
regimiento de la brigada de cazadores y 
niinadores de Arapiles, de los jefes y ofi-
ciales del regimiento de Covadonga, zo-
na 57, do la Comandancia de Ingenieros 
de Madrid, regimiento del Rey, uám. 1; 
del Real Cuerpo de Alabarderos, do la 
brigada de Administración militar, de la 
Intendencia militar, primera región; de 
los cazadores, de ingenieros, del regi-
miento de Asturias con la siguiente de-
dicatoria: "Gloria al comandante Las 
Morenas y á los suyos," y otras. 
E n el trayecto. 
E l aspecto de la comitiva era severo. 
Las músicas del regimiento de Cova-
donga y de Veteranos, que ejecutaron 
nuirchas fúnebres, iban seguidos por un 
público inmenso, que acompañó al cor-
tólo hasta las afuerus. 
E n el trayecto, la aglomeración de gen-
te no era mucha, porque no se supo con 
antelación y con absoluta seguridad el 
itinerario que seguiría el cortejo. 
Todos creyeron que pasaría por la Puer-
ta del Sol, subiendo por la Carrera de San 
Jerónimo, en cuyo punto so notaba esta 
mañana, con tal motivo, extraordinaria 
animación. 
L a decepción de los que allí esperaban 
fué grande cuando, íranscurrida la hora 
fijada para el caso, 83 convencieron do 
que no era aquel el itinerario adoptado. 
L a comitiva so encaminó desde la esta-
ción por; el paseo de Trajineros y salón 
del PrflÉb á la calle Alcalá, para dirigirse 
al cemdJerio del Este. 
De voi en cuando se detenía el cortejo, 
y el clero entonaba responsos. 
Frente á, la estatua de Espartero so 
cantó el último, bendiciendo el Obispo de 
Sión la caja rartuoria. y desfilaron las 
tropas acto seguido por delante de los 
armones. . . 
Después siguieron algunas Comisiones, 
con el general Alpudia, hasta el cemen-
terip, donde llegó la comitiva á la una y 
veinte de la tarde. 
E n el cementerio 
Los restos gloriosos de los héros de 
Baler fueron depositados en el Depósito, 
que los guardarán hasta qne estén termi-
nadas las obras del mausoleo que so cons-
truye. 
E l hijo del malogrado comandante Las 
Morenas, que presenció todas esas cere-
monias profundamente conmovido, reci-
bió atentas pruebas del aprecio de admi-
ración en que tenían á su padre. 
E l Padre Nozaleda. 
A l llegar al cementerio del Este los 
restos de los heróicos defensores de Baler, 
un sacerdote, revestido de pontifical, les 
Falló al encuentro, entonando ante ellos 
Bolemnes responsos. 
E r a el electo Arzobispo de Valencia, 
^adre Nozaleda, quien de osle modo 
.quiso dedicar—son sus palabras—el últi-
mo recuerdo íl los que fueron sus herói-
cos diocesanos. 
La» cajas. 
Han llamado la atención, por sus con-
diciones, las cajas en que están conteni-
des los restos. 
Según los conocedores de aquel país, es 
muy difícil encontrar maderas de cama-
gón del largo do la utilizada para la cons-
trucción de los féretros. 
Aparte de este mérito, tienen el del 
trabajo de talla, verdaderamente primo-
roso y artístico. 
Justa petición* 
Don Pedro Planas, superviviente de 
Baler, ha presentado una instancia soli-
citando para sus compañeros la cruz lau-
reada de San Fernando. 
LOS HEROES DE CAVITE 
E n Cádiz. 
Cádiz SO. 
Ha llegado el vapor M a de Panay, 
conduciendo los restos de los que perecie-
ron en el crucero Reina Cristina en el 
combato de Cavite. 
A recibirlos acudieron las autoridades 
y comisiones de los Cuerpos de la guar-
nición. Trasladados á la falúa de vapor, 
fueron conducidos al arsenal de la Carraca 
para ser sepultados en el panteón de ma-
rinos ¡lustres. 
Han llegado comisiones de oficiales 
para recibir los restos. 
Las tropas de Marina forman en el ca-
mino de la Carraca, rindiendo los hono-
res prevenidos. 
La viuda do Cadarso ha enviado una 
corona. 
Los restos del cabo de mar Alvarino, 
exhumados en el cementerio de San Fer-
nando, se unirán á la comitiva, y so en-
terrarán todos con los restos del capitán 
de navio señor Bustamante, autor do los 
torpedos que llevan su nombre y jefe de 
Estado Mayor que fué de la escuadra de 
Cervora. 
Al solemne acto ha concurrido el nu 
meroso personal de Marina. 
Espérase que pronto se construirá el 
mausoleo adecuado que perpetúe la me 
moría de las víctimas de las guerras co 
loniales. 
Han sido conducidos al panteón de lo 
marinos ilustres los restos del marinero 
Alvarinero Alvarino, do la dotación del 
destróyer Pintón, destruido en Santiago 
do Cuba. 
Preside la comisión encargada do dar so 
pultura don Podro Vázquez, comandante 
que era de diebo buque de guerra. 
Asisten al acto el clero castrense de 
San Fernando, todas las autoridades y 
corporaciones é inmenso público. 
La traslación se verificó desde esto ce 
menterio en un armón do artillería. 
H a b a n e r a s 
3SrO>T.A.SS 
E l abono para la temporada de la 
Mariani va en aumento. 
Esto dije días pasados y en prueba 
de que no pretendí hacer meramente 
una rédame voy á dar la lista de los 
abonados hasta el día do ayer. 
Véase á continuación: • 
Señora Viuda de Gámiz.—Seílora 
Viuda de Soto Navarro.—Emilio C a -
rrera.—Héctor de Saavedra.—Raimun 
do Cabrera.—Marqués do Casa Calvo 
—Ricardo Dolz,—Manuel Silveira.— 
Juan Valdés Pagés.—Ju^io |Montemar 
—Manuel R. Angulo.-T-^Iauuel María 
Coronado.— Luis Franckjo.,— Ramón 
Peñalver.—Pedro Morales Santa Cruz 
—Pedro Estévez.—Miguel Alvarado. -
Regiuó Truffin.—Luis Armeuteros.— 
Joaquín Araujo.—Antonio G. Solar, 
—Srita. Asunción Toscauo.—Francisco 
Salles.—Francisco de P. Rodríguez.— 
José Guillermo Diaz.—Juan Pichardo 
Moya.—Emilio Iglesias.—A-ntonio Flo-
res Estrada.—Eugenio Faurés.—Isido 
ro Polledo.—Virgilio Zayas Bazán.— 
José Luján.—Juan Larrousse.—Fran-
cisco Ruiz.—Ignacio Weber.—Antonio 
Cuesta.—Octavio Averhoff.—Juan Pe-
dro Baró.—José María Póo.—y el M i -
nistro de España, señor Gaytán de Ava-
la. 
VA abono continuará abierto en la 
administración del Nacional hasta la 
tardo del lunes, día en que arribará á 
nuestras playas, á bordo del Esperanza, 
la Compañía de la eminente actriz ita-
liana. 
Fedora, el martes, será la obra del 
debut de la Mariani. 
*«* 
Muy selecta y muy animada la fiesta 
de anoche en los salones de la Sociedad 
del Vedado. 
Emilio Cogorza, el notable barítono 
que nos abandona emprendiendo su 
viaje de vuelta á los Estados Unidos, 
nos dió, con esa velada, su adiós de 
despedida. 
Fué el d o u de la fiesta. 
Varios números tenía el artista en el 
improvisado programa y en todos, por 
igual, puso de relieve la superioridad 
indiscutible de sus facultades. 
Reúne á su voz, voz fresca, extensa 
y bien timbrada, una exquisita escuela 
de cauto donde van en estrecho mari-
daje el gusto y el sentimiento. 
Anoche hizo las delicias del audito-
rio cantando, entre otras cosas, el cou-
plet del toreador del Barbero de Sevilla. 
Más que aplaudido, fué aclamado. 
Y con la mayor justicia. 
A l éxito de la artística soirée concu-




"Tu me enseñaste á querer! . 
No me enseñes á olvidar 
que no lo quiero aprender; 
pero enséñame d coser 
en La Joya del Hogar! 
T ú eres mi único amador, 
m i delicia y mi embeleso; 
dame la máquina, amor 
que la venden por un peso 
semanal y sin fiador I ! 
a del llorar, mííquina de coser para el pueblo 
sísimo, la violinista cubana Zoila Rosa 
del Pino, una discípula de AVhite que 
denotó, en presencia de aquel numeroso 
público, el grado máximo de adelanto 
á que ha llegado con sus estudios en 
París. 
L a señorita Laura Reyneri, en el 
piano, es una artista completa. 
iQuién lo ignora en la Habana? 
Y como factores notables del luci-
miento de la velada de anoche justo 
será hacer mención especialísima del 
profesor Marin Varona, de la seííorita 
Agrámente y de los señores Martín So 
lar y Benito Vieta. 
Nos sorprendió Martín Solar can-
tando unos couplets de la deliciosa ope 
reta Cin-ko-ka, entre los que hay uno, 
el del Malecón, de palpitante actuali-
dad. 
L a concurrencia, ya lo digo, era muy 
numerosa y muy escojida. 
Brillaba entre el concurso una legión 
encantadora de sefioritas, de la que 
tiran gala María Carrillo y Lolita Ca 
n i lio con sus adorables primas Merce-
des 6 Irene Carrillo, Leocadia Valdés 
Fauly, Encarnación Chacón, Adriana 
Bonnet, Loló y Henriette Valdós Fauly 
y las dos graciosas ó interesantes her 
manitas Caridad y Luisa Victoria Mau-
rara. 
Entre las señoras, resplandeciendo 
como un sol, Josefina Fernandiua. 
La velada de anoche ha sido, en rea-
lidad, una de las más brillantes fiestas 
que en estos años últimos ha ofrecido 
la simpática Sociedad del Vedado. 
Yo no recuerdo otra que no sea la 
que organizaron, en fecha no remota, 
las bellas hijas de la. Marquesa de Du-
Quesne. 
En el mismo rango de esplendor y 
elegancia están las dos. 
» ' * 
Honras. 
En sufragio del alma de la señora 
Adela Juarrero de Cantero, la infortu-
nada dama por quien tantas lágrimas 
se han derramado, son todas las misas 
que se dirán el lunes en la iglesia de 
Bolón. 
A l piadoso acto invita el esposo de la 
pobre Adela. 
Para New York embarca hoy, á bor-
do del Morro Casile. el señor Simón Du-
mois con su distinguida familia. 
Feliz viaje! 
Hoy. 
Dos bodas esta noche en la iglesia 
de Monserrate. 
A las nueve: la de la señorita Ama-
lia Nogueras con el señor Carlos García 
Peñalver. 
Y á las diez: la boda de la señorita 
Amelia Aranguren con el doctor A r 
mando González Vidal. 




O T R A R E V E R T A 
E l vigilante número 174 detuvo ayeríi 
Ramón Pargas Várela y & Dolores de la 
Vega Quintanilla. por haberlos encontra-
do en reyerta en San Miguel número 5. 
Según certificado expodido por el mé-
dico de guardia do la Casa de Socorro do 
la se^ixiula demarcación, que reconoció & 
ambos detenidos, Pargas presenta varias 
lesiones leves en la oreja y brazo izquier-
do y la Vega una herida en la mano iz-
quierda, de pronóstieo leve. 
La Vega quedó en libertad por haber 
prestado fianza y Pargas fué remitido al 
Vivac ú disposición del Juez Correccional 
del primer distrito. 
P I I I N O I P I O D E I N C E N D I O 
En la ferretería " E l Llavín", situada 
en Galiano esquina & Neptuno, ocurrió 
ayer un principio de incendio, por ha-
berse prendido fuego á un cajón lleno de 
paja quo fuó apagado por un dependiente 
de dicho establecimiento. 
R O B O 
Durante la ausencia de la señora Fuen-
cilaB. Llanexa, le robaron de su domici-
lio, Lamparilla 9G, una sortija en forma 
de almendras, do brillantes, un aro grue-
so de oro liso, unos aretes en formado ro-
seta, un par de dormilonas, un pasador, 
un acerico de oro y perlas y diez pesos 
plata. 
L a señora Llanexa estima el valor de 
las prendas robadas en unos quinientos 
pesos oro. 
Se ignora quién ó quienes sean los au 
tores de este robo. 
OTRO P K I C I P Í O O E I N C E N D I O 
En la cusa número 12 del callejón del 
Suspiro, ocurrió anoche un principio de 
incendio, quemándose un mosquitero y 
las sábanas de la cama. 
Los bomberos no tuvieron necesidad 
do acudir por haber apagado el fuego la 
inquilina do dicha casa D'> Nieves Do 
mínguez. 
A S I A T I C O H E R I D O 
En el Centro de Socorros do la 1* de-
marcación, fué curado ayer el asiático 
Antonio Zayas, de una herida menos gra 
ve que se causó al caerse de una tarima 
de pescado en el mercado do Tacón. 
30 C E N T E N E S 
A Quintín Martínez Chirino, vecino de 
la finca Acana, le robaron una latica 
donde guardaba CG centenes, sospechan-
do sea el autor el blanco Juan Bacallao. 
Se liará c é l e t a eiilrc el M í o sexo 
SiNlKOlt. 
c 743 8-9 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
F R A N C E S " c lase s u p e r i o r , de l a 
m u r e a " L A E S T R E L L A " . 
Cernuda y 
O B I S P O 123 
ompañía 
812 6-Ab 
CRONICA DE POLICIA 
H U R T O 
Ayer fué detenido Manuel Rodríguez, 
sin domicilio conocido, por acusarlo Gre-
gorio Conzález de llevar puesto un som-
brero de castor, carmelita, que le fué hur-
tada de su domilio recientemente. 
También fué detenido ayer por la poli-
cía el blanco Benito Valdés por acusarlo 
a morena Ana María Bocalandro de ha-
berlo hurtado dos pollos de su propiedad. 
L E S I O N E S 
En el centro de socorros del Vedado 
fué curado ayer por el doctor Miguel el 
pardo Magia L . Rosoli, de varias lesio-
nes de pronóstico grave que se causó ca-
sualmente al caerse de un tablón en que 
se encontraba parado trabajando en los 
bafiaa de mar "Las Playas." 
UNA B I C I C L E T A 
El vigilante número 302 detuvo ayer 
al blanco Pablo Fons Linares, vecino de 
Canteras número 5, por acusarlo don Al-
berto Mariotte de haberle encontrado en 
su poder una bicicleta que le fué hurtada 
el día 6 del actual en la Calzada de Bue-
na Vista. 
Fons manifestó á la policía que la refe-
rida bicicleta so la había comprado á un 
individuo llamado Cándido Escobar. 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
Por haber faltado do palabras al vigi-
lante 924 fué detenida ayer la blanca 
María Josefa González Cepero. 
H E R I D A C A S U A L 
Al caerse casualmento en su domicilio 
se causó una herida contusa en la re-
gión parietal izquierda la blanca, Juana 
Carballo Muñoz, vecina de Velázquez 
número 9. 
R E Y E R T A 
E l vigilante 565 detuvo ayer á los 
blancos Ignacio Oruez Alonso y Antonio 
Anca Amoneiro, por haberlos encontra-
do en reyerta en la calle dé la Marina. 
Ambos detenidos presentaban contu-
siones leves en diferentes partos del 
cuerpo. 
C H O Q U E 
En la calzada do Belascoain esquina á 
San José chocó un carro eléctrico de la 
línea del Vedado con un carretón, su-
friendo daflo ambos vehículos. 
P A P E L E T A S D E R I F A S 
Ayer fué detenido en la calzada de 
Belascoain esquina ú Zanja el pardo Pe-
dro i'a-ícual Ramírez, vecino de Lagunas 
85, por haberle ocupado el vigilante 525, 
varios talonarios de rifa no autorizada. 
B S T A F V 
E l teniente de Policía, D. Gonzalo Ca-
rrillo, dió parte íl la 5? Estación, de que 
un tal Menalio Foris, cuya vecindad ig-
nora, le había pedido dos pesos por unos 
trabajos de instalación que había de ha-
cer en su morada, y como no los ha rea-
lizado so cree estafado. 
Se procura la detención de dicho in-
dividuo. 
H C K K ) D E CNA S O R T I J A 
Ayer fué detenido el blanco Esteban 
Benavides, vecino de Regla, por apare-
cer autor del hurto de una sortija con pie-
dras de-brillantes, á la señorita üulce 
María Armando, en la finca "Guadalu-
pe", en Marianao, por cuyo motivo se le 
puso A disposición del Juzgado compe-
tente. 
L E S I O N L E V E 
En la Casa de Socorro de la primera 
demarcación fué curado ayer el menor 
Carlos Linares, vecino de Baratillo 13, de 
una contusión leve en el labio inferior 
que lo causó el blanco José Valencia, ve-
cino do una casilla del Mercado de Cris-
tina. 
G A C E T I L L A 
LA OPEE A EN E L INTERIOR.—Lee-
mos en L a Independencia, de Cienfue-
gos: 
" E l lunes llegará á esta ciudad, de 
regreso de su viaje á Santiago, la emi-
nente diva Luisa Tetrazzini. 
Según se nos dice, propónese dar dos 
funciones en Terry con Puritanos y Ui-
goletto. 
Tan pronto se nos envíe el programa 
lo daremos á conocer." 
Y si va á Cienfuegos la Compañía do 
Opera, es de presumir que se detendrá, 
antes de llegar á la Habana, en donde 
se la recibió con el mayor entusiásñio. 
E n la bella v culta c i udad cardenense. 
LA INFANTA MARÍA TERESA.— 
Si hubieras nacido flor 
Fueras la humilde violeta 
Porque en tí adora el poeta 
L a humildad en el candor; 
Si en la choza de un pastor 
E l ángel de la cabafia; 
Si en medio de una montaña 
L a tórtola que embelesa; 
Pero has nacido Princesa 
Y eres lo mejor de España. 
Antonio Grilo. 
PAYRET.—La gran Compañía Inter-
nacional de Variedades que actúa en 
el elegante "coliseo rojo", anuncia pa-
ra esta noche una atractiva función y 
para mañana m v M n a t i n é e con programa 
variado y muy selecto. 
Dignos de la acogida y del caluroso 
aplauso que el público les tributó, fue-
ron los artistas que debutaron ano-
che. 
Entre ellos merecen mención espe-
cial los Hermanos Damm, famosos 
acróbatas excéntricos, cuyos saltos y 
ejercicios, de alta novedad, jamás ha-
bían sido vistos en esta capital ejecuta-
dos con tanta limpieza y elegancia. 
Lucifer es otro artista gracioso y 
elástico como una goma, que desafía á 
cualquier isleño de esta ciudad á luchar 
con él, por cualquier cantidad de d i -
nero que desee. 
¿Rocogerá alguno el guante? 
No lo dudamos. 
PERIÓDICOS.—Gran remesa la que 
l legó ayer á L a Moderna Poesía. 
Entre ella sobresale una revista de 
las más amenas y más iuteresantes que 
se publican en España, la que lleva 
por título. Por esos mundos. 
Hay un artículo sobre mujeres her-
mosas que se lee con encanto. 
De la remesa forman parte los nú-
meros últimos de Pluma y Lápiz, Iris, 
Alrededor del Mundo, L a Saeta, Cosmo-
polita, Vida Galante y el travieso y di-
vertido Péle-Mcle con un semillero de 
chistes en sus páginas. 
No hay que perder tiempo en ir á la 
popular librería de Obispo 135 en pos 
de los nuevos periódicos. 
Demorarse es exponerse á quedarse 
sin ninguno. 
ALBISU.—Como para que descausen 
un día los artistas del género grande, 
se pondrán hoy en escena tres obras del 
género chico, que son E l Bateo, L a Se-
ñora Capitana y ¡Quién fuera libre! 
Todo va en tres tandas. De la prime-
ra. E l Bateo, hemos de decir que siem-
pre causa las delicias del público, sobre 
todo en aquel dúo de Piquer y Espe-
ranza Pastor cuando le enseña unas me-
dias color de Eminencia. Esto es supe-
rior, como los cigarros de la misma. 
Las hermanas Pérez seguirán arre-
batando al público en las dos últimas 
tandas. 
Mañana, matinée con Catalina y por 
la noche Las Campanas de Carrión. 
E l gran triunfo de Valentín Gon-
zález. 
Los precios que rogirún para la fnn-
cien son los siguientes: 
Giillé, sin entrada $5; palcos, sin 
ídem, $3; luneta con entrada, $1; en-
trada general, 60 cents.; idem tertu-
lia 30 centavos. 
VIOLETAS.— 
Desperté y todavía 
á comprender no acierto, 
si fué quo yo soñó que me dormía 
mientras estaba, en realidad, despierto. 
Sentí, cual si rozándome pasara 
y al llegar junto á mí, flotase incierto, 
el eco fcsolitario de un gemido. 
Algo, cual si un suspiro aleteara 
por no quedarse dentro el alma muerto. 
Y al preguntarme yo, por qué he sentido 
y siento en sueños el dol^r, exclamo: 
"No lo sé"...mas comprendo que aún la 
mientras estoy dormido. (amo 
José Gordils. 
ESTA NOCHE.—Empieza la función 
esta noche en el popular coliseo de la 
callo de Consulado con la divertida 
zarzuela de Olallo Diaz IM Lotería, 
obra que ha obtenido gran éxito en la 
temporada anterior. 
A segunda hora va Busia y Japón, 
regocijada zarzuela de Villoch, que de 
día en día gusta más, y como fin de 
fiesta estáel graciosísimo juguete cómi-
co de Zarzo Los chismes del gallego. 
Pronto: E l pago del ejército, zarzuela 
de Villoch con una espléndida decora-
ción del señor Arias. 
ENTRE BOTÁNICOS.—En los países 
donde no reina la etiqueta los sobera-
nos son más felices. 
E l siguiente hecho lo prueba: 
E l gran botánico Gastón Bonnier no 
hace mucho tiempo realizó un viaje de 
herborizador. 
Un día encontró cerca de Stokholmo 
á un desconocido que, acompañado por 
su mu jer y montado en un asno, recogía 
también plantas para su colección. 
Entre botánicos se hace pronto co-
nocimiento, y los dos compañeros, con-
versando agradablemente, se olvidaron 
de la hora, 
Bonnier hizo notar que ya sentía 
hambre, y el otro naturalista lo invitó 
á almorzar. 
Después de atravesar el bosque y la 
ciudad se detuvieron ante el Palacio 
Real, y como el sabio quisiera excusar-
se modestamente, el anfitrión exclamó: 
¿Qué queréis? ¡No es mía la culpa! 
Soy el rey de Suecia y me veo obligado 
á recibiros aquí. 
LA NOTA FINAL.— 
E l párroco le dice al sacristán que 
pase la bandeja entre los fieles antes 
del sermón, 
¿Por qué, padre?—pregunta el mu-
chacho, 
—Porque voy á predicar sobre la 
economía. 
LLANTO, 
Llanto es la pobre lágrima que sale 
y el centinela del amor viirila: 
si es amarga, la deja quo resbale; 
si alegre, la detiene en la pupila. 
Mas nunca el centinela ha tomprondido 
al ver en la mejilla el rastro incierto 
si en la cuna de un ángel ha nacido 
ó viene desdo el nicho de algún muerto 
E l llanto no es dolor, ni es alegría* 
el llanto es la expresión del sentimiento 
Si caloró frialdad, ¿quién no diría 
lo que conduce en su turbión el viento? 
Centinela, decid, decidme altivo 
si la callada lágrima quo vierto 
se inspira en el recuerdo de algo vivo 
ó viene del recuerdo de algo muerto. 
Joaquín S. L a Croix. 
(Por Juan Nadie.) 
\ iM I. i n . 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido do una simpática 
señorita do Guanabacoa. 
Jeroflifico comDrlBiiío. 
(Por Fray Linterna.) 
Eíspectácuios 
GRAN TEATRO NACIONAL—No hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporada de la Mariani. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
Función draria—Matinées todos los 
domingos y días festivos. — A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E i baleo—A. las nueve y diez: Za Seño-
ra Capitaná. —A las diez y diez; ¿Quién 
fuera UhrPl 
TEATRÓ ^ L L H A M n R A . — A las 8 y 15: 
L a Lotería—K las9*15: Rusia y Japón 
intermedio por el arrojado ciclista \V, 
A.Brood—Alas lO^lO: Los chismes del 
gallego—Pronto: E l pago del ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas do Roma. 
F I E S T A A SAN JOSE 
E N E L E S P I R I T U SANTO, 
Mañana domingo, á las S, comenza-
rá la fiesta que, en esta Iglesia se con-
sagra á San José. 
Predica el R. P. Escolapio D, Anto-
nio Vidal. 4041 UOlmlO 
S E A L Q U I L A 
el pHmer piso de la casa Galiano 93, altos del 
café E l Globo, con la entrada independiente 
del establecimiento. 4033 It9-3ral0 










Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
5 Tiempo do verbo. 
3 Idem idem. 
4 Nombre do mujer. 
5 E n mares y rios. 
6 Táctica militar. 
7 Vocal. 















Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cala línea, horizontal y 
verticalmonte, lo siguiente. 
Consonante. 
Mineral. 




(Por Juan Cirilo.) 
















Empresa ü u i i a le los Ferrocarriles 
C A R D E N A S V 
Se convocan licitadores 
J U C A R O 
oara el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cuniberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conforme al pliego de con-
diciones que estará de mani í les to , desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abri l p r ó x i m o veni-
dero, en la Secretar ía de la Empresa, Reina 
63, y en la Adminis trac ión de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles , de 1 á 3 de la 
tarde. 
L a propos ic ión que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al últ imo seña lado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 do Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12m-31 12t-2 
C O N C O R D I A 89, altos independientes; tiene 
^ sala, comedor, saleta de comer, tres cuar-
tos grandes y uno para criadosy magnífica co-
cina. L a llave en los bajos é I n f e r a a n O-Reilly 
n, 75. 3913 2t8-2mS 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeBoras.—Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 63. T e l é f o n o 1312- C—597 22 mz 
Sustittlyanso los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Frutas. 
Nombre de mujer. 
Ilustre escritor. 
Ave. 
En la higiene. 
Ciiaíraio. 
(Por M. T. Rio.) 










SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cfcs. se limpian loa botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
a SeSoraa.—Una visita al salón, único cial par 
en su clase c 329 a l t 6P 
m Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desdo $G0 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o r m a de s i l l a s á 
P a r de s i l l o n e s 
Mesa de een tro 
P a r r o m a d r i t a s . 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 





Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada líiiMa, horizontal y vertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal, 
2 Nombre de varón. 
8 Para vestir. 
4 Parte del ave. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
F L O R I N DA MARCO. 
Al jeroglífico anterior: 
ROSARIO. 
Al rombo anterior: 
J 
T U L 
A L I A 
L I A N A 
I A R A 
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